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A c t u a l i d a d e s 
E l celo de l a Guard ia R u r a l e s t á 
a j ando excelentes resultados. 
H a habido escandalosos y m u y deplo-
rables secuestros; pero t a m b i é n ha ha-
bido prisiones prontas y eficaces de ios 
i secuestradores. 
Ahora solo fa l t a que no vengan las 
| lenidades de los jueces y los indu l tos 
1 del E jecu t ivo a hacer i n ú t i l e s los es-
I-fuerzas y los éx i tos de la fuerza p i i -
iblica. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s de la d o m i n a c i ó n 
española fueron ejecutados varios se-
cuestradores, y tan terr ibles castigos de-
volvieron l a t r a n q u i l i d a d a los campos. 
Solo q u e d ó en ellos el cé lebre Manue l 
Garc ía . Y si se salvó, f u é m á s por vi 
que le val ieron los auxi l ios de la po l í t i -
ca que per sus astucias de bandolero. 
No pedimos que vuelva a func ión »r 
el garrote, porque de sobra sabemos 
que la pena de muerte hor ror iza a lus 
sensibles defensores de los asesinos. Lo 
que pedimos es jus t ic ia , y dentro de 
ella ene rg ía s , restallidos de aquel famo. 
so lá t igo cuyas excelencias tanto se po i -
d é r a r o n durante la ú l t i m a c a m p a ñ a 
presidencial. 
Contra los secuestradores que hacen 
peligrosa y casi imposible l a v i d a de 
los habitantes de los campos hay que 
extremar las e n e r g í a s , y no contra las 
clases productoras, como v e n í a hacien-
do el funesto Secretario de Sanidad. 
Si los hacendados y campesinos no 
confiasen'en el general Menocal, quü 
tanto conoce el p a í s a g r í c o l a y l a nece-
sidad de que se pueda t raba ja r en él 
t ranquilamente ¿ e n q u i é n p o d r í a n con. 
f ia r? 
E n Méj ico ha habido numerosos sui-
cidios. 
Prueba del terror que inspi ra Pan-
cho V i l l a : 
* * 
E l per iód ico londinense "The Spec-
iaior" opina como nosotros. 
' 'Los americanos debieron i n t e rven i r 
r n Méjico cíe una manera efectiva o no 
intervj0iBjR.de ninsuna manera . " 
Habana 17 de julio de 1914 
Heñor don Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi consideración 
más distinguida: 
Con verdadera complacencia he visto la 
valiente campaña que ha venido soste-
I niendo el DIARIO de su digna dirección 
j contra el nefasto Secretario de Sanidad, 
'que en buena hora acaba de abandonar-
I NOS- < t 
Desgraciadamente, aún no se puede can-
i tar victoria, pues me consta que continúa 
i molestándose a nuestros sufridos comer-
I ciantes con imposiciones que están en con-
tradicción con lo que estatuye el Regla-
mento de Sanidad, que actualmente están 
publicando los periódicos de esta capital. 
Dicha campaña ha sido dura, en verdad; 
pero no tanto como se merecía ese Núñez 
que estuvo haciendo de Ministro hasta aho-
ra. En otro país las razonadas filípicas de 
su DIARIO, que secundara la mayor par-
te de la prensa seria e imparcial, ya h i -
brí.an producido su efecto lógico. Pero 
aquí, ya se sabe: viceversa. 
Me he apartado, sin darme cuenta, del 
objeto de estas líneas, que quería encami-
nar a descubrirle otra fechoría, una nue 
va faz, por usted tal vez ignorada, del ta-
lento y travesura de nuestro ilustre hom-
bre público ( ?).. 
¿Se ha enterado usted de que la funda 
ción del inolvidable Obispo Espada, co-
nocida por "Casa de las Recogidas," ha 
sido arrebatada al Obispado, que era su 
legítimo administrador, y ha pasado a 
propiedad del Estado en virtud de ciertos 
manejos del avispado Núñez, sin indemni-
zación ni compensación de ningún géne-
ro? Usted, que tiene buenos y sagaces 
repór ters , puede escarbar en este nuevo 
lío, y seguramente descubrirá cosas muy 
sabrosas. 
Le excito, además, a que investigue el 
caso y lo denuncie a la pública vergüenza, 
por caridad y compasión hacia las pobr^ 
mujeres que allí tenían seguro y tranqui-
lo albergue, y que ahora, gracias a las 
habilidades de Núñez quedarán en la 
calle y en el mayor desamparo, pues 
pierden, además , la modestísima pensión 
que disfrutaban. 
De usted, con el mayor respeto, atto, s. s. 
q. b. s. m. 
Un antiquísimo soscritor del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Procuraremos averiguar lo que ha-
y a de c ier to e esa a rb i t ra r iedad . 
E n t r e tanto, insistimos en confiar en 
l a r e c t i t ud y buenos p r o p ó s i t o s del ge-
nera l Menocal. 
S i é l se dedice a presc indir de esos 
p r o c ó n s u l e s que tentó d a ñ o le han he-
cho y f o r m a u n Gabinete netamente 
«conservador, todo p o d r í arreglarse sa-
t isfactor iamente. 
Esto no l o pedimos nosotros solos: 
lo p iden los conservadores con m u c h í -
s imo derecho, y los liberales para po-
(der organizarse, unificarse frente a 
u n p a r t i d o grande y sól ido que viviese 
de su p rop i a fuerza y no de compo-
nendas desmoralizadoras. 
E L A I N T Ü I E N T D 
P E D I R A Q U E V E N -
G A A L A H A B A -
N A E L " C A R -
L O S V " 
^ I 
U N A M O C I O N 
Hoy se ha presentado al Ayuntamiento 
la moción siguiente: 
A la Cámara Municipal» 
Considerando: que ha sido muy bien 
acogida por los elementos del país y es-
pañoles, lo próxima visita del crucero de 
la marina española "Carlos V " al puerto 
de la Habana, a su regreso de Méjico, pa-
ra el cual la prensa ha anunciado que se 
organizan festejos en su honor por dis* 
tintas Corporaciones. 
Considerando: que debemos correspon-
der a las atenciones que con el crucero 
cubano "Patria," han tenido los Ayunta-
mientos de la Coruña y Santander, por 
medio de sus Alcaldes, solicitando de 
nuestro Gobierno la estancia en dichas 
ciudades durante varios días, y lo que ha 
dado lugar a grandes fiestas en su honor 
y hermosos espectáculos de amor y con-
fraternidad entre las representaciones^ de 
ambos pueblos; creyendo los Concejales 
que suscriben que esta Cámara Municipal 
debe tomar algún acuerdo que correspon-
da al sentimiento de hidalguía del pueblo 
que representamos, sometemos a la con-
sideración de los demás compañeros la 
siguiente moción: 
Se acuerda solicitar del gobierno de 
España , lo que ha rá el Ejecutivo Munici-
pal, la visita oficial del crucero español 
E L " M A T C H " 
P a s a a l a p á g i n a 3 
J O H N S O N -
M G R A N 
Tres momentos de la des-
igual lucha verificada en 
ePTelodrome dUiver" 
de París, el 27 de Junio 
último, y en el que fácil-
mente salió triunfante por 
puntos, el boxeador ne-
gro Jack Johnson. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L " O L I V E T T E " 
Con algún retraso, debido a que tomó 
bastante carga en Cayo Hueso, llegó hoy 
a las nueve y media de aquel puerto y 
del de Tampa el vapor americano " O l i -
vette." 
Trajo 42 pasajeros. 
En cámara llegaron: 
El manufacturero de tabaco señor To-
más H . Gato, señor Joaquín Corral y 
señora, comerciante señor Segundo Rodr í 
guez, señori ta Isabel de la Pezuela, seño-
fita Argentina Cerro, señor C. Vega y 
familia, Mr. U . T. Morgan, T. Wash. R. 
«owen, J e sús Harris y P. Stearn. 
Los restantes son de segunda. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió esta m a ñ a n a el 
Vapor americano "Miami , " llegado ano-
che. 
Lleva la correspondencia y 14 pasaje-
; >"os entre los cuales figuran las siguientes 
; personas: 
El arquitecto señor Gustavo Moreno y 
eeñora Mar ía A . López, los empleados se-
fiores Miguel Gutiérrez y Alberto Herrc-
, ^a, comerciantes señores Javier Resines, 
Pedro J. Mina y familia, señora Jupna 
M. Matta, señorita Carmen López J . H i l l 
V seora A. Harris 
E L " C A S T A Ñ O " 
Procedente de Liverpool, Bilbao, San-
tander y Coruña, llegó hoy a las once de 
! la mañana el vapor español "Cas taño , " 
• f|ue trae carga general de mercancías y 
I algunos pasajeros. 
Cuando nos retiramos del Puerto aún 
; ho estaba a libre plática. 
LOS TABACOS D E L "CONNETICUT" 
Se ha resuelto sean entregados a los 
señores Hnery Clay and Bock Company, 
los 2,450 tabacos devueltos, como anun-
ciamos en su oportunidad, por el acor-aza-
do "Conecticut" que llevaban el sello de 
consumo interior y que estaban deposita-
dos en esta Aduana. 
Con respecto a los otros 4,000 tabacos 
que llevan el sello de exportación se ha 
pedido le designación de un Inspector 
para que haga la anotación de entrada en 
la fábrica Henry Clay and Bock de los 
expresados tabacos que no llegaron a ser 
exportados y que también se encuentran 
en la Aduana de esta capital. 
E L PASAJE DEL "ALFONSO X I I I " 
La casa consignataria de este buque es-
pañol que l legará mañana de Méjico, se 
encuentra muy atareada atendiendo al 
crecido número de personas que es tán 
solicitando pasaje para embarcar el dia 
20 para España , figurando entre ellas mu-
chas pertenecientes al comercio de esta 
capital. 
U N A I N S T A N C I A 
E l ex-sargento de la Policía del Puerto 
señor Cruz Padrón ha presentado una ins-
tancia al señor Secretario de Hacienda, 
solicitando se le perdone la pena de sus-
pensión de pago de dos mensualidades de 
su haber que le fué impuesta al ser sus-
pendido de su cargo, por haberse hecho 
igual con el otro sargento que fué conde-
nado igual que él. 
U N MANCO Y U N TRACOMATOSO 
A úl t ima hora nos informan que en el 
"Cas t año" ha llegado un individuo, pasa-
jero de tercera, que es manco y un sirio 
con tracoma, por lo que ambos serán re-
mitidos a Tiscomia. 
MOVIMIENTO DE CAÑONEROS 
En la Jefatura de la Marina Nacional 
se han recibido noticias cablegráf icat 
anunciando la llegada del cañonero "Ya-
ra" a Baracoa, el "Vi l las" a Cárdenas" 
y el "Maceo" al mismo puerto; los tres 
de recorrido y sin novedad. 
L A D E S T I T U C I O N DEL A L C A L D E P O R T A S 
Parece ioevítable. El Representante Sr. Nieto, parlamentanilo. Retraimiento con-
iservarlor en Pinar del Rio. La Asamblea E L I N C E N D I O D E 
E S T A M A D R U G A D A 
En Pogolotti se quema totalmente una bode-
ga.-El accidente parece intencional. 
no 
P a s a a l a p á g i n a 3 
En la madrugada de hoy ha ocurrido 
en Pogolotti un incendio que ha devasta-
do completamente un establecimiento de 
vívei-es. 
En la Calzada de Puentes Grandes que 
va a Marianao en el barrio de Pogolotti, 
existe desde hace m á s de un año una bo-
dega de mampos te r ía de construcción mo-
derna, cerrada por doce puertas, siendo 
el propietario, tanto de la finca como del 
establecimiento, el señor Primo Alflet . 
Esta madrugada, como hemos dicho, 
varios vecinos que trasnochaban vieron 
que del lugar indicado pa r t í an altas l la-
mas, por lo que avisaron a los que en 
ella moraban, librándolos así de una muer-
te cierta. 
Poco después todo el barrio de Pogolot-
t i conocía el suceso siendo muchos los ve-
cinos que hicieron inauditos esfuerzos 
para kplacar la fuerza de las llamas. 
E l agua, que por esa no abunda, fué la 
causante de que el edificio se quemara 
totalmente, 
F U E I N T E N C I O N A L 
E l incendio se supone que sea intencio-
nal, pues las puertas se encontraban em-
barradas de un líquido inñamable, ha l lán-
dose también una lata vacía al parecer de 
luz brillante y varios pedazos de estopa. 
ESTABA A M E N A Z A D O 
El dueño del establecimiento manifes tó 
a las autoridades que se constituyeron en 
el lugar del suceso, que el día 9 de Ma-
yo del corriente año, recibió un anónimo 
en el que le exigían cuarenta centenes, 
si no lo mata r ían . 
Posteriormente recibió el señor Septef 
otra carta exigiéndole también $400 en 
billetes, ordenándole que los dejara en 
un lugar determinado. 
Y por últ imo el día 29 del pasado mes, 
le salió por la noche un individuo blanco 
al encuentro, pidiéndole el dinero que lle-
vaba encima, lo cual no se llevó a cabo 
por la pronta intervención de la poli-
cía, haciendo que el salteador empren-
diese la fuga. 
Esos anónimos venían primeramente 
firmados por "Sol ís" y después por "La 
Mano Negra." 
LOS DEPENDIENTES 
Dos son los dependientes que tiene Alp-
lef en su bodega, los cuales se llaman 
Idelfonso Ramírez y Rogelio Alvarez. 
Ambos estaban durmiendo en el inte-
rior de la misma cuando ocurrió el si-
niestro. 
ESTABA ASEGURADA 
E l edificio estaba asegurado en la Com-
pañía de Seguros «La Mercantil", en 
$7,000 y la bodega en una compañía ale-
mana en $3,000. 
LAS CASAS COLINDANTES 
De las casas que rodean la bodega so-
lamente sufrió desperfectos una bastante 
antigua que es tá situada a la izquierda 
la cual se le quemó el techo. 
E L JUZGADO 
En el lugar del suceso se consti tuyó el 
juzgado de Marianao. 
También se personó la policía de ese 
lugar y varios individuos pertenecientes 
a las fuerzas armadas. 
E L ESCOMBREO 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se em-
pezó a escombrear el edificio incendiado. 
Solamente quedaron en pie las cua-
i tro paredes que lo rodean. 
E l próximo mes de Septiembre comien-
za el Período Electoral. ¡Si el alcalde de 
Pinar del Río, señor Portas, no es desti-
tuido en este mes, ya no se le podrá im-
poner osa penalidad, hasta Noviembre! 
De aquí las idas y las vueltas de los con-
servadores de Pinar del Río. Partidarios 
unos del señor Sobrado; adictos otros al 
señor Portas. Estos dos jefes son enemi-
gos . irreconciliables. Para acabar de de-
f in i r las dos -huestes conservadoras—ene-
migas—digamos que el fceñor Sobrado y 
sus adeptos siguen las inspiraciones del 
señor Hevia, Secretario de Gobernación; 
y que el señor Portas, y los suyos, son 
incondicionales del señor T ó m e n t e , jefe 
del Partido Conservador. 
E N USO D E L I C E N C I A 
El señor Portas es tá en la Habana (Ve-
dado) «m uso de licencia. Se la concedió 
el Ayuntamiento de Pinar del Río antes 
de que le fueran notificados los ciento y 
pico de cargos, que contra él se le dirigen, 
en el expediente, ya en poder del Go-
bernador de la Provincia, señor Sobrado. 
Su enemigo político, dentro del mismo 
Partido Conservador. ¡ No ha sido pues 
notificado de cargos, el señor Portas! Lo 
ha sido, en su defecto, el señor Presidente 
del Ayuntamiento de Pinar del Río. ¿ P u e -
| de, en este caso, ser destituido el señor 
Portas, sin escuchársele previamente ? Y 
! si se espera a que—terminada la licencia, 
y notificado directamente—tome de nuevo 
' posesión de la alcaldía, para proceder 
| centra él, ¿cómo se le podrá destituir en-
tonces, hallándonos ya en esa sazón den-
tro del Período Electoral ? 
GESTIONES DE TORRIENTE 
El señor T ó m e n t e , acompañado del se-
: ñor Cabada, conferenciaron ayer, ya i n i -
ciada la noche, en el bufete del doctor 
Lanuza, Hablaron de estos extremos. 
No había "visto" aún al señor Presi-
i dente de la República, el jefe del Par t i -
¡do; pero la "impresión del señor Torrien-
j te," era optimista. Creía él que no se des-
! t i tu i r ía al señor Portas. ¡Que se dejaría 
llegar el Período Electoral, sin tomar esa 
resolución extrema! 
NIETO TELEFONEA 
Pero, el Representante señor Lorenzo 
Nieto, vice-Presidente de la Asamblea 
Municipal Conservadora de Pinar del Río, 
en telefonema pasado al señor Cabada, le 
anticipaba malas noticias. 
E l señor Nieto fué a Occidente con él 
objeto de entrevistarse con el señor So-
brado, y con el señor Wifredo Fe rnández ; 
deseoso de "soluciona:-" amigablemente 
este pleito entre "sobradistas" y "portis-
tas;" sólo que este pleito en t raña n 
predominio en la provincia; y que no es-
t á muy dispuesto el señor Sobrado a des-
perdiciar una tan propicia ocasión de 
"hundir" polít icamente a su "enemigo" el 
señor Portas. 
R E T R A I M I E N T O CONSERVADOR 
La destitución parece ¿egura. V, de ve-
rificarse, el señor José María Cabada, 
Presidente de la Asamblea Municipal de 
Pinar del Río, renunciaría este cargo; la 
Asamblea acordar ía no nombrar delega-
dos a la Provincial; y los "amigos" del 
señor Portas—que pasan de diez mi l elec-
tores—se re t raer ían . 
E l señor Lorenzo Nieto asumir ía la 
Presidencia de este organismo. Y el se-
ñor Portas, después de apelar ante el Pre-
sidente de la República, acudiría a los 
tribunales de justicia. 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Dice José Alvarez López, de Agui la 50 
que el vigilante 1016 Isidro Torres, in-
sultó a su esposa. 
El 1016 negó la acusación. 
L A V I B O R A S I N 
A G U A 
LAS U L T I M A S OPER 
fbor de Alhucemas haciendo 
ACIONES SO BRE E L 
fuego por descargas, y 
TESTUDIN.—Fuerzas del Ta-
avanzando hacia el Testudin. 
Los vecinos de las calles comprendi-
das entre Luz y San Mariano, ambas in-
clusive, en la Víbora, nos llaman constan-
temente por teléfono, día y noche, para 
decirnos que desde hace dos días carecen 
en lo absoluto de agua. 
Obras Públicas debe inmediatamente 
remediar esto; es • mucho el calor que 
hace estos días para tener a esos veci-
nos sin agua. 
Por piedad puede pedirse el remedio a 
' este mal. 
La insistencia con que solicitan de nos-
otros la intercesión en este asunto prue-
ba que el remedio urge. 
No dudamos serán atendidos en sus 
i justas quejas. 
E l n o d e l a G a b e n a 
Hasta las once de la mañana de hoy, to-
davía no se sabe de cierto si el saldado 
| encontrado mu uto ay^r en La C i ' ^ u U 
i Domingo Talvado I cmández es deo'J) a 
! i r i suicidio o a un crimen. 
Desde C t u m b í a nos comunican que d 
! interfecto ha-ia dore días que faltaba de 
I ese puesto. 
También nos dicen que el Teniente Co-
1 ronel Varona está practicando investiga-
ciones. 
E l Teniente Bolívar Vila que fué nom-
! brado ayer Juez Instructor de la cau-
sa, ha hecho entrega al Teniente Co-
ronel Varona de las diligencias practi-
i cadas ayer, no prosiguiendo en ellas por 
| no pertenecer el muerto a su cuerpo. 
EL EJERCITO ESPAÑOL E N MAR HUECOS.—Guc [Ha d 
de policía indígena, al mando del teniente Fonseca, tiroteando a 
la torcern "Mía* 
los moros onemi» 
as posiciones con* 
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A C O T A C I O N E S 
SOMOS LOS DE S 
Lo (leboiuos leste a r t í c u l o a ia Bfl 
c r e t a r í a de Sanidad:—qneda ccrra ' lc 
e] paivi i lcs is que IUVÍIUÜÍÍ que ab r i r 
Se I desdeíofo de la faena xtx&k y levanta ' 
da que la S e c r e t a r í a 
real izado; y porque 
dr Sanidad ha 
.esto p u d i c V i 
O B R E L A M A R C H A . . 
Supon ían ustedes quo por un instante 
el equilibrio existente entre la vida y la 
muerte desapareciese. ¡ Imagínense uste-
des lo que pasaría si !a muerte detuviese 
su obral ¿Qué pasa r í a? El número de 
seres vivos que pe encontraran poco des-
pués sobre la superficie de la tierra ha-
llarían que no habría sitio suficiente para 
ellos. La a tmósfera se t ransformar ía en 
una masa tan compacta de pájaros e In-
sectos que resul tar ía impenetrable para 
la luz del sol. En tal superabundancia la 
vida sofocaría y aplas tar ía a la vida mis-
ma. Y como consecuencia tendría que 
aparecer la muerte en calidad de supremo 
nivelador. 
Algo parecido ha ocurrido con la lote-
ría. El numero de sereSj vivos—y conste 
our esto de "vivos" no lo decimos con 
mala intención—que pululaban alrede-
dor de la lotería era ían extraordinario, 
oue ya no había espacio suficiente para 
ellos. Frente a ln pagadur ía sobre todo se 
formó en ocasiones una atmósfera tan 
compacta y tan densa que sólo una acti-
vidad eléctrica en los pagadores la des-
v a n e c í a . . . iba haciéndose impenetrable 
ya para la luz del sol. \ Y es tan amante 
de la diafanidad el Presidente de la Re. 
pública! El general Menocal y los coro-
1 D I G A L E Q U E N O ! 
C u a n d o u s t e d p i d a e n e l c a f é o l a b o d e -
g a u n a b o t e i l i t a d e C o c a - C o l a , y l e p r o p o n -
' V 
hace a l g ú n l i empo. Volvemos a n ú e s i echar un b o r r ó n sobre las p á g i n a s m is neles Mendizabal y Peña han sido, pues, 
t r o s i t io do costumbre. Somos lo qive 
siempre f u i m o s : los enaltecedores i tn 
parciales y los colaboradores entusias-1 lamo.s el error , q u i z á s con aspereza y 
gloriosas que f i g u r a n en m l ib ro , no-
sotros hemos quer ido remediarlo. Seita-
tai* toda obra que pueda redundar 
en beneficio de Cuba. 
'.'onoeenios la his toria de la Sccre 
l a r ú i de Sanidad : nunca la hemos o l -
vidado. Sabemos los grandes éx i tos que 
hay en e l l a ; sabemos les incalculables 
bienes que ha reportado al p a í s . Y sa-
bemos que f i g u r a n entre las au tor iza 
con rudeza, pero con honradez y leal-
tad- No quisimos t ra ic ionar a las auto-
ridades sani tar ias : recogimos las que-
jas del país,- nos hicimos eco de lo.s 
clamores de los comerciantes; habla-
mos de la Iristeza con (pie todos aco-
g ían los nuevos p roced imien tos . . . 
E l mal d e s a p a r e c i ó . L a Sanidad Ka 
los supremos niveladores. De manera qne 
e! exceso de vida ha aplastado a la vida i 
ellos. Frente a la pagaduría , sobre todo, se! 
la superabundancia de wspres," por la | 
multipUcación en p r n p o m ó n enorme de 
todos los que se "recargaban ' sobre lote-
r í a s . . . Rafael Peña se ha visto en la ne-
cesidad de repetir con -••I descubridor de 
este maravilloso continent? la oriollísiraa 
frase que dijo al saltar a t ierra: 
—No arreempujen, caballeros. 
PICK WTCK. 
des sanitarias hombres de supremos vuelto a ser lo que e ra : una gran m.s 
m é r i t o s , que arrancaron del p a í s enf'M 
medades terribles, q i m ' le han puesto 
en condiciones de salubridad e higie-
n e ; que a fuerza de tesón, de i u t e l i -
ígeneia, de co razón y de estudio, han 
conseguido levantar su nombre, darle 
fama bien ganada, y rodearlo de at'ec-
toa y entusiasmos. 
Tampoco olvidamos esto. Y fué pre-
cisamente p o r q u é t e n í a m o s siempre 
ante los ojos ia labor digna y hermo.i.\, 
:nuuca bien agradecida, de la Secreta-
r í a de Sanidad, por lo que hemos al-
zado nuestra voz en cuanto se pret -n-
d ió desbaralarl t i . 
H a b í a tanta jus t i c ia eu la obra de 
antes, que nadie se lamentaba de 
que le causara d a ñ o : el comercio pre-
gonaba las atenciones que la Secreta-
ría de Sanidad t e n í a con e l ; los inuus 
t r ia les y los - px*opietarios a t e n d í a n 
siempre- sus ó r d e n e s , reconociendo qu^ 
las dictaba con r a z ó n . Y h a b í a l a n í a 
y t an sincera i n t i m i d a d / entre la Se 
c r e t a r í a y el pa í s , que el p a í s se regoei. 
j aba con 1(^ t r iun fos de sus médicos , 
y a veces, los comerciantes los indus 
t r í a l e s y los propietar ios celebraba^ 
•banqueles de homenaje que atestigua 
ban su a d h e s i ó n y su c a r i ñ o a las an-
t o r í a a dea S a n i i arias. 
i ' e s p u é s , .se i n c u r r i ó en una equn o-
caeii&D: se c a m b i ó de r u m b o ; se in ic ió 
o t ra era. L a S e c r e t a r í a de Sanidad i\o 
t e n í a la culpa de que se procediera de 
este modo; los que en ella t rabajaban 
e r a ñ lps mismos de siempre, pero se les 
marcaba un mal camino. V porque esto 
S E V E N D E 
Un automóvil , en perfecto estado, de 
24 caballos, dos carrocerías , para reparto 
dt mercancías y para paseo, o se cambia 
por una casa o terrenos en las afueras; 
das, un motor de gas y otro de vapor. 
Informes: Marqués González, núm. 12. 
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t i t u c i ó n , cuya mis ión no es raortificai• 
a nadie, sino hacer bien al p a í s ; que 
no puede encarrilarse s i s r e m á l i e a m e r t ' 
contra las clases productoras y cont ra 
los inlereses de personas determinados, también se vende un carro de cuatro rue-
sino que debe alentar y Favorecer las 
unas y velar y proteger los intereses 
de todos. Su mis ión es di f íc i l y (-.'.pi-
nosa: pero siempre hasta hace poco—• 
fué tan grande su equidad, que done1.? 
causaba un d a ñ o , dejaba la abso lu t i 
convicc ión de que h ab í a impedido con 
él otros d a ñ o s mucho mayores. 
Ahora , t o r n a r á a lo mismo; vo lve r á 
a 80r g a r a n t í a de la salud e higiene del 
p a í s ; v o l v e r á a conquislarse nueva-
mente la a d h e s i ó n de las clases comer-
ciales y la c o n s i d e r a c i ó n general. V 
nos convenceremos ot ra vez de que h 
S e c r e t a r í a de Sanidad es la Secre ta ra 
del doctor Guiteras, del doctor Lóp^Z 
del Val le , del doctor H a n i c l . de todos 
los grandes méd icos que son a un inúu 
mo t iempo hombres d i g n í s i m o s y ca-
balleros sin tacha. V la S e c r e t a r í a de 
Sanidad nos t e n d r á nuevamente al la-
do suyo, apoyando sus esfuerzos, pro-
Homenaje cariñosísimo, entusiasmo des-
bordante, especie de frenesí simpático ni 
I de Coruña, el de Galicia, el de España to-
da, por la legada del "Patr ia" a aquellas 
aguas. De Yara, de Baire, de Santiago, 
de la evacuación, del pacto con Shafter y 
Sampson, de todo lo pasado, nada; sobre 
todo lo pasado, la esponja del olvido y el 
bálsamo del amor ¡esa es mi raza! La que 
odia siempre y no perdona nunca, no es la 
raza del euskalduna, ni la del celta, ni la 
1 del a lmogávar : se rá otra reza deformada-
A los que fingen indignarse cuando re-
cuerdan que en mi casita ape/as hay un 
pedazo de pared donde no esté pendiente 
L i c o r d e B e r r o 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
e r tá elaborado a baso de berro y vinos 
generosos. . . J í ^ í l i S L 
Del Necrocomio 
LA AUTOPSIA DE HOY.—DEL CORA-
ZON 
A l á l 8 : ••'•0 de la mañana de hoy, leí 
médicos de turno, deetores Walhng y Po-
y querido un Diploma de honor de institu-
pagaiido sus iniciat ivas , pregonando dones española?; a los que fingen aborre-
BUS victorias , y si acaso alguna vez és cerme cuando saben que, al P ^ t r a r en 
„ . < x • ' n - • ^ i-.ahta, con lo primoro con que se tro-
preeiso l lamarle la a t enc ión , l l a m a n d o - ! p i e ^ es con e] cua(iro ^ Centro Gallego, 
le la a t e n c i ó n eotno amigos jnsheierc-;- un ,)CCo más allá con el Título d é l a Real 
v leales. Academia Gallega, y con las de Alianza 
Aresana, Valle de Oro, San Adrián, etc. 
a eso.; digo: ¿por qué leéis con avidez, con 
delectación, los detalles del recibimiento 
del "Patria" en Coruña, y por qué volvéis 
la cai'a si se os mira, porque no se advier-
ta que baña vuestras córneas, inunda 
vuestros párpados y rueda a lo largo de 
la nariz, una gota, que es esencia de gra-
t i tud y expresión de honda confraterni-
dad? 
Los que me apellidáis españolazo: mi -
rad hacia el Norte de España ahora. 
* + * 
Y ya hablando del Norte de España , 
allí donde es tá la hermosa vi l la de Pedro 
Bfenéndez, nal aplauso leal sea para el 
Círculo Avilesíno que preside el buen Ci-
r i lo Alvarez, por sus gestiones en pro del 
"Fomento de Avilés." 
La Circular pa t r ió t ica que publica " E l 
Comercio" del lunes, es un requerimiento 
fraternal, oue no debe ser desoído. 
Las sentidas frases de Víctor Echava-
iTia, intercaladas en el documento, no son 
una súplica: .son un mandato; no manda e! 
despotismo: decreta, impone, con fuerza 
irresistible, el sentimiento del deber, y es 
el amor a la vil l ina quien puso esas frases 
en boca de Víctor. 
Allí, cubanos, se han celebrado bril lan-
tes Juegos Florales de que fué mantene-
dor el insigne García Kohly; y los avile-
sinos vitorearon allí a Cuba, a la Repúbli-
ca y a la intelectualidad cubanas. Allí, 
avifesinos, allí es tá la Asociación de Cari-
dad, admirable, venerable, incomparable 
g a n q u e t o m e u n a " W } i a u ' O l a : p a r e -
c i d a d e o t r o f a b r i c a n t e , ¡ d í g a l e q u e n o ! , q u e 
u s t e d q u i e r e t o m a r l a l e g í t i m a C o C d - C o l a 
y s i c a r e c e n d e e l l a v a y a a i e s t a b l e c i m i e n t o 
m á s p r ó x i m o e n d o n d e p o d r á u s t e d e n c o n -
t r a r l a y t o m a r l a a s u g u s t o . P r o c u r e q u e 
c u a n d o s e l a s i r v a n s e a e n p r e s e n c i a s u y a , 
m o s t r á n d o l e s i e m p r e l a b o t e l l a p a r a s u g a -
r a n t í a ; t o d a s e l l a s l l e v a n g r a b a d a s e n e l v i d r i o 
l a p a l a b r a " C o c a - C o l a " . 
A u s t e d l e h a r á n p a g a r p o r l a i m i t a c i ó n 
l o m i s m o q u e p o r l a a u t é n t i c a C o c a - C o l a , 
l o g r a n d o l a c a s a q u e a s í l o h a g a d i s g u s t a r l o 
a u s t e d y p e r d e r l o d e m a r c h a n t e c o m o e s 
c o n s i g u i e n t e , p o r e l s o l o h e c h o d e b e n e f i -
c i a r s e e l l a e n 1 6 d e c e n t a v o e n b o t e l l a . 
S ó l o n o s r e s t a r o g a r l e s a n u e s t r o s f a v o -
r e c e d o r e s p o r e s t e m e d i o , q u e n o s e d e j e n 
s o r p r e n d e r c o n i m i t a c i o n e s r e c h a z a n d o 
l a q u e n o s e a l a l e g í t i m a y 6 t g e n u i n a , , 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , 
A c R a m í r e z N o . 6 , C e r r o . 
# * • ¿ T f e n e j jámara 
t ^ J l ^ t para híeto 
I A P r u e b a d e G é r m e n e s 
G . P c d r o a r Í a S y C ? S . e n C J f E R e y n ? 2 6 
Asociación que es orgullo vuestro y tem-
plo y hogar de niños infelices. 
Para Avilés y su progreso, todo esfuer-
zo será merecido. 
Joaquín N . A R A M B U R U 
Los modelos de corsé B o n Ton sin 
busto, ú l t i m a moda, lo» tiene a l a uis 
pos ic ión de las damas el d e p a r t a m e r » -
to de co r sés de E L E N C A N T O , G a ' h -
no y San Kafael . 
VECINAS I M P E R T I N E N T E S PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos, para enteirar. 
lamo, le practicaron la autopsia al cadá-
ver del mestizo José Sandoval Tr ías , de 
?>9 años y vecino del poblado de "Mana-
cas." 
Este individuo falleció en el Hospital 
número Uno, de una afección orgánica 
del corazón, motivada po reí abuso de 
las bebidas alcohólicas. 
ocasos 
POR U N POSTIGO 
En la tercera Estación part icipó Alon-
so Arro jo González, de Refugio 10, que 
por un postigo de» su habitación le lleva-
ron ropas de vestir quo estima en 50 pe-
sos, ignorando quien haya sido el autor. 
ARREBATO 
El vigilante 508 detuvo a Ramón (iar-
En la Ga. Estación manifestó Alfredo 
Frades Veranes, de Maloja 98, que sus 
vecinas las del. número 100 lo molestan 
constantemente. 
Mercedes Argudín y Argudín , que es 
'ino de las acusadas, negó el hecho. 
LA P R E D I L E C T A D E L 
POSLICO H I B A N ERO 
E l Bosque de Bolonia es la jugue te r ía i 
predilecta del público habanero. Cuando! 
necesita un juguete fino y de gusto, es el! 
Bosque de Bolonia quien lo presenta de i 
m á s novedad. Cuando quiere un coche de 1 
gusto para niño, os el Bosque de Bolonia! 
nuien lo presenta más elegante. Hay cons-
tantemente surtido de triciclas para n i - ' 
F. Esteban: S e r a , 55, mmím 
S I G U E N H A B L A N D O B I E N D E L 
cía Mira, de Zulueta 32, por acusarlo Jo-; ños y niñas de todas edades: cigüeñas de 
L I C O R D 
Con gasto p n b l i c e n s la siguiente csr ta que m remi te e l Sr. Ouzniaa Viüa re io . 
Habana, jul io 10. 1911. 
Muchos y muy \ariados son los testimonios que casi a 
diario vengo leyendo en los periódicos d< esta capital, des-
de hace algunos años , del resultado de su excelente " L I -
COB DE BERRO." 
Habiendo sufrido un fuerte catarro, que me ponía en la 
imposibilidad de (rabajar, y movido por una gran curiosi-
dad hacia los grandes triunfos de su "1JGOR DE BE-
KRO." decidí lomar dicho Licor y cuál po seria n\i BOrpro 
sa al verme sanado en poco tiempo de tan grave mal. Hoy 
en día sigo lomando lan beneficiosa bebida y por haberla 
reconocido como el licor por excelencia y de esla manera 
hace liempo que no padezco ningún catarro y mis bronquios 
y pulmones están en perfecto estado. 
Deber mío es hacer público estas manifcslacinncs, por lo 
que autorizo a usted para que, junio con mi r e t í a lo que le 
acompaño, pueda hacer el uso que crcá cuín miente . . 
Agradecido y deudor, quedo suyo, a len tó y s. s., 
JOSE G l ZMAN V I L L A REJO. 
S c. Rancho Boyeros 22. 
; sé López García, de Neptuno 42, de ha 
; berle arrebatado varias fracciones de b i -
! tictes. 
El acusado ingresó en el vivac. 
MENOR APROVECHADO 
E l Jefe de los Expertos señor Compa-
níoni dió cuenta a la Sala Segunda de va-
caciones que el menor Julio Oliva e Iza-
guirre, de Tenerife y Relascoaín, fué 
arrestado por hurto a los vigilantes 1060 
jf 449 y puesto a disposición del Juzga-
do (Correccional. 
Esta comunicación fué dirigida por es-
tar reclamado por esa Sala, por robo; es-
tando también reclamado por el Asilo 
de Guanajay, por sor prófugo de ese es-
tablecimiento. 
LA EüERGIA NfilURAL 
todas formas: automóviles de todos ta-
maños , carros para chivos, caballos de 
j i iel con pedales y sin pedales de balan-
cín. 
Columpios de 2.60 de alto, por 1.50 do 
ancho, madera fuerte, para dos y cuatro I 
personas. 
En plateados, plata alemana cuatro ba-1 
ños que duran 30 años, hay inmenso y I 
variado surtido, tales como adornos de I 
tocador compuestos de peine cepillo de ca- ] 
beza, cepillo de cara para polvos, polve-
ra con su mola para pclvos, cajitas para • 
ganchos, joyeros, violeteros, centros de 
mesa, tarjeteros, ceniceros, bandejitas, 
juegos de café y de té, jarros para agua 
neveritas de mesa secantes, tinteros, nai-
matonas, esíuches de manicura, floreros 1 
jueg08 de cubiertos. 
Infinidad de estos art ículos propios nn- 1 
ra regalos. 
Las calidades de estos plateados son 
E. G. E, 
L a n iña Margarita Moré 
y Vall l ionrat 
V O L O A U C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
a las cuatro y media de la tarde, 
su padre ruega a sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver de 
la casa mortuoria Domínguez 5, 
(Cerro), al cementerio de Colón, 
por cuyo favor les quedará agra-
decido. 
Habana, Julio 18 de 1914. 
9785 
R i c a r d o M o r é . 
18 t 
Carecer de la energía natural, de la v i 
rilídad, es carecer de todo; los que f ffij^^lf* pr,mera Kara'itiz; dos por mu-
c n ese ca-so no sirven para nada 
E l " L I C O R D E B E R R O , " s e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Pero la virilidad se recupera fácilm^n-
(r lomando las Grageas Flamel. 
Los que carecen de energía natural, 
deben tomar cuanto antes las Grageas 
Flamel. Obtendrán pronto el resultado 
que desean. 
Se toman en dosis especiales. Las ven-
den S a r r r á , Johnson. Taquechel, Doctor 
( i o n z á W , Majó Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
Helas Personales 
R a f a e l C u e s t a 
Hemos i r - i ido el gusto de recibir la v i -
sita del diFtinguido periodista oriental se-
ñor Ra'ar! Cuenta, director de El Regio-
nalista. importante periódico de aquella 
provincia. 'Ratificamos al compañero y 




El Bosque do Bdonia, Obi ,-
Fá i i í i c a i l eCf l ro f l a sFúos l i r e s 
d e R O S y Q a -
Sol, l i l i . M e i É n o A-S l f 
l a s m m "TIVOLi" , clara y n e p , tipo NIjuM 
S O N D E C L A S E F X T R A S U P E R I O R 
L o s q u s t i s n s n p r a i i l ^ s i ó n pjr e i U . « u r c a s e » a M » » « V*11*1' 
millones de botellas par a ñ o . 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Súlalo y 
5a.n» Louis, en los Estadas Unidos 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y imWÁl 
TOMELAS C0M3 REFRESCO Y Eíí LAS COMIDAS, 
FL'ND \ C I J N DE L \ F A B R I C A E N E L PAIS. E L A Ñ O 190) 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
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C A B L E G R A M A S 
La Infanta Isabel 
en Galicia 
Vigo, 18. 
Continúa siendo objeto de grandes aga-
sajos en esta región la Infanta doña Isa-
bel. Ha recorrido distintos pueblos de es-
ta provincia. Y obtuvo ev todos entusias-
tas muestras de cariño y respeto. 
El aniversario de Juárez 
Ciudad Méjico, Julio 18. 
Con motivo del aniversario de Juá rez 
en la capital se están celebrando varias 
manifestaciones patr iót icas . 
Anunciase que tan pronto como sea 
posible l legará a esta capital el subse-
cretario de Estado del Gabinete carran-
CÍSSe' ha dado orden al general Obregón 
que está en Ciaputo para que venga en 
geguida a Ciudad Méjico. 
El nuevo Ministro de la Guerra general 
Velasco ha dispuesto que el general Na-
varrete regrese a Veracruz y se ponga 
al frente de las fuerzas federales que 
operan en dicha región. 
La Colonia infantil 
de íriscornia 
U N DONATIVO 
La noble dama señora Caridad Esteban 
de Sánchez Agrámen te , esposa del ilustre 
general Eugenio Sánchez Agrámen te , 
Presidente del Senado, ha remitido, con 
destino a la Colonia Infant i l de Triscornia 
27 excelentes y bien confeccionados tra-
jes para los niños pobres. 
Este rasgo hermoso de la caritativa y 
bondadosa señora de Sánchez A g r á m e n t e , 
viene a patentizar una vez más , la bon-
dad de su alma;es de agradecer y resulta 
en extremo útil ya que los pequeñuelos de 
la Colonia, lo que principalmente necesi-
tan es ropa. 
Y a propósito de los niños de la Colonia: 
allí hay varios "cojitos" que ajidan coix 
muletas. Ellos suspiran por veiocípedos, 
carros, pequeños cochecitos y ferrocarri-
les de juguete. ¿No tendrán los niños 
ricos algunos de esos juguetes que ya no 
usen y que har ían la felicidad de esos 
pequeños inválidos? 
Satisfecha la necesidad 
La necesidad de librar a la humanidad 
de uno de sus más crueles sufrimientos, 
de los más angustiosos de su padecimien-
tos de la tremenda blenorragia o gono-
rreo, el pertinaz mal, que tanto mortifica, 
que tantas complicaciones graves suele 
tener, fué lo que dió lugar al descubri-
mionto del Syrgosol. 
Porque fué la necesidad imperiosa de 
librar a los hombres de sus agudos dolo-
res, lo que impulsó al doctor Siegfried, el 
sabio químico suizo, a aprovecharse del 
descubrimiento del microbio causante del 
mal, que había descubierto el doctor Níes-
eer, en Francia, para buscar el elemento 
activo, que m a t a r á al gonococo. 
Sus estudios fueron prolongados, pero 
al f in el éxito coronó el esfuerzo y pasa-
do un tiempo, el doctor Siegfried, presen-
tó al mundo de la Ciencia, el Syrgosol, 
que estudiado, analizado y experimenta-
dô  en millares de casos, produjo la cura-
ción radical y efectiva de blenorragias o 
gonorreas, viejas, arraigadas, nuevas, i n -
cipientes, dolorosas y hasta indiferentes. 
Preconizado el éxito del Syrgosol, por 
su triunfo avasallador sobre todas las ble-
norragias o gonorreas, se impuso a los 
hombres,^ que no solo lo usan ahora como 
medicación, ^ sin como preventino, porque 
mata el microbio apenas inoculado^ con 
la misma facilidad que el que se halla en 
colonias dañan al organismo. 
F. CflLim y FIIENÍE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O N 0 3 2 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
T E L E F O N O A - 2 3 1 6 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Se hace saber a quienes tuvieren idea 
errónea del asunto, que los productos L i -
cor de Berro y Aguardiente de Uva Ri -
vera, tan conocidos del público, se venden 
de acuerdo con las leyes vigentes y sin 
, pueda cohibirse el libre comercio de 
los mencionados artículos, que han He-
nado para su venta, todos los requisitos 
legales. 
C 3103 alt. 8-13 
PARÍ HIPOTECAR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desagra-
dan. La oficina de Miguel F. JVTázquez 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas operaciones 
* base de los títulos de dominio. Pida in-
formes de esa Oficina al Alto comercio y 
a los señores Abogados y Notarios de c ré -
dIto de la Capital. 
P A R A C A M I S A S Y C A L Z O N -
C I L L O D E H I L O 
S O L I S 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O 
Regreso a Madrid 
V A D I L L O Y UGARTE D E S M I E N T E N 
LOS RUMORES DE CRISIS M I N I S -
T E R I A L 
San Sebast ián, 18. 
Han salido para Madrid, después de 
haber puesto a la f irma del Rey varios 
decretos de sus respectivos departamentos, 
los Ministros de Gracia y Justicia y Fo-
mento, señores Marqués de Vadillo y 
ü g a r t e . 
Ambos ministros desmintieron termi-
nantemente en la estación del ferrocarril , 
que hubiesen venido a San Sebast ián con 
motivo de los rumores de crisis ministe-
r ia l que vienen circulando desde hace 
días , y afirmaron, además, que dichos ru -




Telegrafían de Castro Urdiales que el 
vecino de aquel término José Maurin, que 
tenía cuestiones pendientes con otro ve-
cino llamado Francisco García, ma tó a 
és te a tiros con una escopeta, apostado en 
unas malezas. 
El asesino ha caído en poder de la 
justicia. 
El Shamrock IV 
Souchampton, Julio 18. 
El día primero de Agosto sa ldrá para 
Nueva York el yate de Sir Lipton, Sham-
rock IV , que va a regatear por la copa 
América. La t ravesía d u r a r á un mes. 
Asquirdthabla con Carson 
Londres, Julio 18. 
El Jefe del Gobierno Sir. Asquith es tá 
hablando con los unionistas de Ulster y 
Lord Carson, sobre la autonomía de I r -
landa. 
Visita aplazada 
Londres, Julio 18. 
El Rey Jorge que ha estado realizando 
grandes esfuerzos para solucionar la c r i -
sis del home rule en Irlanda, ha dejado 
para esta tarde su visita a la escuadra 
que se encuentra en Spithead. 
El Rey antes de revisar la flota quiso 
recibir los informes de las negociaciones 
que Mr. Arqui th es tá efectuando en Ulster 
con el leader unionista Lord Carson. 
La Pankhursten libertad 
Londres, Julio 18. 
La recalcitrante leader sufragista Mrs. 
Pankhurst que fué encarcelada el jueves 
de la semana pasada, ha sido puesta en 
libertad a consecuencia del grave estado 
de debilidad en que se encuentra por ha-
berse sometido a la huelga del hambre, 
durante los días que estuvo en la prisión. 
Negociaciones de 
un Diplomático 
Buenos Aires, Julio 18. 
Afirmáse que Mr. Leishman, exemba-
jador de los Estados LTnidos en Alema-
nia, que ha salido para Europa, es tá t ra-
tando de comprar a la Argentina varios 
buques de guerra para el Gobierno de 
Turquía . 
E l 
e n P a l a c i o 
D E H A C I E N D A 
SUBASTA 
Esta m a ñ a n a se efectuó en la Secre-
t a r í a de Hacienda la subasta por el su-
ministro de carbón con destino a los bu-
ques dé la Marina Nacional. 
Presentaron proposiciones The Cien-
fuegos Goal Co., Aponte y Royo y The 
Cuban Coal Co. 
De dichas proposiciones se da rá trasla-
do al Secretario de Hacienda para la ad-
judicación de la subasta. 
TRANSFERENCIA 
Se ha autorizado una transferencia de 
$5.455.44 para dotación y otros gastos de 
la Marina Nacional. 
Las. gestiones de A.B.C. 
Los 'Ministros de la Argentina y del 
Brasil, señores Fonseca y Regís de Ol i -
veira. visitaron esta m a ñ a n a conjuntamen-
te a f Secretario de Estado, doctor Desver-
nine, para expresar al señor Presidente de 
la República, el agradecimiento de sus 
Gobiernos por la expresión de s impa t í a 
y la adhesión de Cuba a las gestionos 
oe las potencias mediadoras en favor de 
la pacificación de Méjico. 
E l señor Oliveira embarcará el da 25 
para su país , por haber sido trasladado 
al Japón. 
C 2811 alt. 15-1 
D E P A L A C I O 
A L Z A D A DESESTIMADA 
El señor Presidente de la República ha 
declarado sin lugar los recursos de alza-
das interpuestos por el señor Eugem 
Rayneri contra la resolución de la Se-
cre tar ía de Obras Públicas que suspendió 
las obras de construcción del Palacio Pre-
sidencial y por el señor Juan Vila , Admi -
nistrador de la Nueva Fábr ica de Hielo, 
contra la i-esolucion de la Seci*etaría de 
Agricul tura que denegó su solicitud de 
exclusividad para la explotación del gas 
metano, en Puentes Grandes. 
Hoy, por la mañana , estuvo en Palacio 
el Alcalde de la Habana. 
Se entrevistó con el Secretario de la 
Presidencia, doctor Montero, a quien ma-
nifestó que hasta que no se terminen las 
obras de reparación que se efectúan en la 
Casa Consistorial no es posible ceder a 
Palacio el local que actuaimente ocupa la 
Presidencia del Ayuntamiento. 
Dicho local se deseaba ahora jara ins-
tar en él la oficina de la Comisión de Pre-
supuestos, recientemente creada por el Je-
fe de la Nación. 
En vista de la imposibilidad de poder 
disponer ahora del referido local, los se-
ñoree Montero y Freyre convineron en 
que la oficina de la Comisión de Presu-
puestos sea instalada en un salón bajo de 
la casa PresidenciaL 
Sucesos 
POR RAPTO 
Los Expertos González y Hernández , 
arrestaron . esta madrugada en el Hotel 
"Gran Amér ica" a Leocadio Hernández 
Ruiz y a Mercedes Pérez Vega, por estar 
reclamados por el señor Juez Municipal 
de Zulueta en causa por rapto. 
Los detenidos tenían sacado pasaje pa-
ra embarcarse hoy para Tampa. 
E N E L MOLINO 
Eugenio Oliva y Mauricio, de Concor-
dia 99 y Antonio Alonso Mart ínez, de Ga-
liano 71, fueron detenidos por haber sos-
tenido una reyerta en el teatro "Molino 
Rojo." 
D E I B O R O I T Y 
L A L I G A D E L TABACO.—SIMPATICA 
BODA.—LOS EMIGRADOS CUBA-
NOS P I D E N TIERRAS E N L A PA-
T R I A . 
Colosal es el entusiasmo que existe en 
esta Ciudad en el "Base B a l l " establecido 
por la "Liga del tabaco," así llamada, por 
encontarse constituidas las novenas por 
obreros de ese ramo y f igurar en los 
cuerpos directivos, conocidos manufactu-
reros de tabaco habano, unidos con algu-
nos otros prominentes ciudadanos, como 
los señores Mac Farlane, R. Ibor y otros. 
Las novenas constituidas, se designaron 
con los nombres de Ibor, Tampa, West-
Tampa y For t Dade, habiéndose separado 
úl t imamente Tampa y For t Dade, quedan-
do solas Ibor y West-Tampa. 
Hasta el presente, lleva el laurel de 
la victoria Ibor, el que no ha perdido 
un solo juego, pues en todos los efec-
tuados con los otros clubs, les hizo mor-
der el polvo, su pitcher Ballesteros, es 
mucho pitcher; cuando cuadrado frente 
al home empuña la pelota y va a lan-
zarla, la majagua tiembla en las manos 
del bateador y a los mejores y m á s cer-
teros de ellos, los poncha; el club, West-
Tampa, lo constituye indiscutiblemente 
una magnífica novena, a la quo iguala 
Ibor, mejorándole en disciplina. Ayer 
Sábado en los terrenos de Plemt, comba- j 
tieron estos dos formidables contendien-
tes; West-Tampa, jugó de una manera 
admirable, digna de profesionales, pero, 
Ibor como siempre, obtuvo la victoria, ha-
ciéndole cuatro carreras y colgándole las 
nueve argollas; no hubo m á s que un error 
sin consecuencias, fué un magnífico desa-
fío; m á s de seis mi l espectadores le pre-
senciaron, tributando entusiastas aplau-
sos en las buenas jugadas y colmando de 
obsequios al héroe vencedor, a Balleste-
ros; es opinión general que el Ibor, será 
el declarado Champion. 
— E l Jueves 2 de los corrientes a las 
cuatro de la tarde y en la Catedral Ca-
tólica, se unieron con lazo matrimonial la 
virtuosa y s impát ica señor i ta Clara L u i -
sa López, hija de nuestro querido com-
pañero señor José A. López, corresponsal 
de "La Discusión" periódico cubano para 
el pueblo cubano y el culto y correcto 
joven señor José Manuel González, digno 
Canciller del Consulado cubano en esta 
Ciudad, apadrinando la boda el Cónsul 
señor Ibor y su distinguida y bella espo-
sa señora María Ruiz de M . Ibor. 
Numerosa y selecta concurrencia en la 
que se distinguieron muchas damas y da-
mitas de nuestra alta sociedad, asistieron 
a la nupcial ceremonia, la que, una vez 
terminada, dir igiéronse todos a la mora-
da de los esposos López, padres de la 
desposada, donde con su acostumbrada 
galanter ía , fuimos obsequiados con ex-
quisitos dulces, helados, vinos y licores; 
pocas horas después, es t rechábamos las 
manos a los nuevos esposos, dándoles 
nuestro adiós, pues se ausentaban de esta 
Ciudad; el señor González marchaba a 
Montreal, Canadá, a ocupar el nuevo 
puesto que le había sido designado por el 
Gobierno de esa República. ¡ E t e r n a sea 
su luna de miel! Esos son nuestros de-
seos. 
—Ya en correspondencia anterior, di-
je algo, respecto a la idea que se agitaba 
entre algunos de los elementos que inte-
gran la emigración cubana en esta Ciu-
dad; de solicitar del Gobierno de Cuba, 
¡ D I G A L E Q U E S I ! 
C u a n d o u s t e d p i d a e n e l c a f é o e n l a b o d e -
g a u n r e f r e s c o d e C o c a o d e K o l a y i e p r o -
p o n g a n e l d e l a m a r c a " G a y - O l a ' ¡ d í g a l e 
q u e s í ! , q u e y a e s t á u s t e d e n e l s e c r e t o d e q u e 
' G a y - O l a " n o e s i m i t a c i ó n d e n i n g u n a o t r a 
m a r c a d e l a s d e s u c l a s e , s i n o q u e i t ' s b e t t e r , 
e s d e c i r , q u e e s l a m e j o r d e l a s b e b i d a s a b a s e s 
d e C o C & y d e K o l a . 
E s t a c l a s e d e b e b i d a s m e r e c e n , s i n d u d a , 
l a p r e f e r e n c i a q u e s e l e s v i e n e d i s p e n s a n d o ; p e -
r o " G a y - O l a " s e d i c e l a m e j o r , y q u i e -
n e s t e n g a n g u s t o p a r a d i s t i n g u i r e n t r e l o q u e 
e s u n a i m i t a c i ó n y l o q u e e s u n a p u r i f i c a c i ó n 
o u n a b e b i d a n u e v a , e s o s s o n l o s q u e h a b r á n d e 
d e c i d i r e l p l e i t o , s i n n e c e s i d a d d e r e c l a m o s y 
a m e n a z a s , s i e m p r e c o n t r a p r o d u c e n t e s . 
L a c o m p e t e n c i a i n d u s t r i a l s e r e s i s t e o s e 
h a c e m e d i a n t e l a b o n d a d d e l o s p r o d u c t o s q u e 
s e e l a b o r e n ; e s t o e s l o s e r i o , y p o r e s o l o s p r o -
d u c t o s " G a y - O l a " s o n s u p e r i o r e s , d e g u s t o 
e x q u i s i t o y m u y c u i d a d o s a e l a b o r a c i ó n , c o m o 
q u e d e s u c r é d i t o r e s p o n d e a q u í e l d e l a f á b r i -
c a q u e l o s p r e s e n t a a l m e r c a d o , 
" L a E s p u m a ' 9 
C e r r o , n ú m e r o 5 4 9 . 
9756 18 j l . t 
pe-
dirá quejeiip... 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
"Carlos V " a la bahía de la Habana, cuan-
do inicie su regreso de Méjico. Y que en 
la petición se indique su estancia durante 
ocho días en nuestro puerto. 
Habana, Julio 18 de 1914 
Ambrosio J. Hernández.—Vito Candía. 
La precedente moción, según nuestras 
noticias, se rá aprobada por unanimidad 
en la sesión municipal extraordinaria que 
se celebrará el martes próximo. 
Gobierno Provincial 
U N A COMISION D ^ L CENTRO G A L L E -
GO V I S I T A A L GOBERNADOR. 
A las once de esta mañana , se entrevis-
tó una respetable Comisión del Centro 
Gallego con el señor Pedro Bustillo, Go-
bernador de la Provincia. 
Formaban dicha Comisión, señores tan 
distinguidos como son don Ángel Barrros, 
don Je sús María Tri l lo , don Francisco Por-
ta, don Francisco Pego, don Manuel Fer-
nández, don Francisco Quintana, don Ma-
nuel Montero, don Manuel Santeiro, don 
Angel Velo y los doctores López y Gra-
daille. 
E l objeto de la visita ha sido para ex-
poner al señor Bustillo, diversas quejas 
relacionadas con varios art ículos del Re-
Crónicas 
del Puerto 
V i e n e d é l a p r i m e r a 
» " L A E M I N E N C I A " 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
C 3085 26 t 11 
E L " P A T R I A " 
Aún no ha llegado noticia alguna a la 
Jefatura de la Marina, respecto a la l le-
gada del buque escuela "Patria" a San-
la concesión de terrenos donde constituir ; tander, a donde debió haber llegado ayer 
colonias Agr ícolas ; esos elementos, per- | 
sisten en sus propósitos y a ese f i n , han \ ' S A L I D A DEL " O L I V E T T E " 
constituido una organización que se de- ias 12 salió de nuevo para Tampa y 
signa con el nombre de "Colonia Líber- Cayo Hueso el vapor "Olivette." 
tad." 
Atentamente invitada la prensa cuba-
na, asistimos a su reunión celebrada hoy. 
a la 1 p. m. y debemos confesar que es 
mucho el entusiasmo que reina entre los 
asociados y una ardiente fe, en la conse-
cución dé sus aspiraciones; acogidos a la 
ley de Emigración, resppi/to a protección 
y trabajo, entienden qu3, sí al emigran-
te extranjero se le brindan ventajas y 
amparo, lógico es creer, que al nativo que 
ayudó a hacer libre la patria y que por 
azares del destino, tuvieron que ausentar-
se de ella, emigrando B ex t r aña t ierra, 
se le abran los brazos de la madre, al 
ser por ellos solicitado volver a ella, a 
regarla con su sudor y cultivar sus cam-
pos. 
En medio de gran entusiasmo, como 
ya hemos dicho, celebróse esa sesión, t i -
mándose entre otros el acuerdo, de remi-
t i r una respetuosa solicitud a ese propó-
sito al digno Presidente, general Mario 
G. Menocal. 
Estaremos al tanto de este asunto. 
M . C. Corresponsal. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A ( ¡ 6 B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
Van en él en cámara los señores E. Fer-
nández, el doctor Francisco Herrera, J. 
Sarson y señora, F. Rodríguez y señora, 
Luis Martínez, Adelardo López y dos h i -
jos, el doctor y catedrát ico de física de 
ia Universidad señor Gerardo Fe rnández 
Abren; J. Radsao, A . H . Moose, P. J, 
Saunders y 98 de segunda clase. 
D e l M u n i c i p i o -
El Concejal señor Veiga ha presentado 
esta mañana una moción al Ayuntamiento, 
pidiendo se acuerde votar un crédito de 
cien pesos, para premiar a los niños que 
resulten vencedores en el primer Cam-
peonato escolar de ajedrez de la Ha-
bana. ^ 
Robo en Ca'mrién 
3116 alt. 3-14 
En la Secretar ía de Gobernación Be 
recibió esta mañana el telegrama siguien-
te: 
"Caibarién, Julio 18 de 1f)14. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche a las once y media le fueron 
robadas al vecino de esta vi l la Ledo. Alf re-
. do G. Fuentes, prendas y metálico por 
valor de setecientos posos, encontrándose 
' detenidos el criado de mano y el cocinero 
I por recaer sobre ellos sospechas 
l E l Juzgado conoce del hecho. 
giamento del Centro que ellos creen sean 
motivo a grandes desavenencias entra 
los socios al celebrar la Junta General que 
se aproxima. 
El Gobernador promet ió estudiar el 
asunto detenidamente, cuestión de evitar 
un conflicto, dejando contentos a unos y 
a otros. 
La Comisión salió altamente complaci-
da del despacho del Gobernador. 
E N E L PARQUE CENTRAL 
Por estar escandalizando en el Parque 
Central, fueron detenidos por los vigilan-
tes 1101 y 557, Je sús Conde A c r i m . de 
G esquina a 9; Manuel González F e r n á n -
dez, de Villegas 67; José Sierra Casas, de 
Lamparilla 86; Antonio García y García, 
de Bernaza 30; Ceferino García y Gon-
zález, de Bernaza 26; y Félix Fernándea 
Rodríguez, de Oficios 70. 
ANUNCIOS 
KC«eVEN 
M i i l M i l l i l i l M 
L L E N A L A J COmClOAES KSEMCÍAllS D E T O P O 
Vñ 3\Jm A L I A E / N T O iVOTmClA NUTWNA E X A G E R A -
D A , D í G E r n O / í y A / I ^ I i A C Í O T mmAlA,J~AmTElb 
C Í O / Q 7 F A C I L Y R A P I D A . P ^ E P A K A C I O A I . £ M 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJJR Y MAS SERCILU DE APLIGiR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A g o t a r y O b r a p í a 
< * A 6 I N A C U A T R O D l A K i O D ü L A M A i t í N A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N A S 
E n cantidades 
L U I S E S 
E n cantidades ; 
E l peso americano en plata española a. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de • 
Oro americano contra plata española a. 
a 5-20 en plata 
a 5-20 
a 4-15 e n plata 
a 4-16 
1.0714 
100̂ 4 a 
100^ a 
107^ 
1 0 1 ^ 
110 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOrDE VALORES 
O F I C I A L 
Büietes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. P|0 
e m p r é s t i t o de la Repúbli-
ca de Quba 112 114 
Id. id. Deuda interior . 103 106 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana • • • U 0 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-







Asociación de Dependientes 
del Comercio de la í iab ina 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Auto r i zada esta Sección por l a Jun -
ta, Di rec t iva , para celebrar el domingo 
19 del actual , l a p r imera m a t i n é e de la 
temporada, se haee púb l i co , por est-i 
mccüo, para conocimiento general de los 
s e ñ o r e s asociados, p r e v i n i é n d o l e s lo si-
guiente : 
Jo.—Las puertas se a b r i r á n a la una 
y media y la Matniéfc e m p e z a r á a h a 
dos p . m . 
2o.—Es requis i to indispensable, para 
la entrada, la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota social, correspondiente a l 
mes de la fecha-
So.— Esta Secc ión es t á autorizada 
para no p e r m i t i r la entrada y r e t i r a r 
del local a la persona o personas qna 
estime conveniente, s in ^ue, por ello, 
tenga que dar explicaciones de n i n g u m 
clase. 
N O T A . — N o se dan invitaciones. 
Habana, 15 de j u l i o de 1914. 
Salvador Soler, . 
Secretario. 
9584. 19 j L 
a V i l laclara. 
Id. id. segunda id 
Id . primera id. Ferrocarri-
les de Caibar ién . . . • 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havans Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. • . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpé tuas) consolida-
das de los F. C. U . de la 
Habana 107 115 
íd.' Hipotecarias Serie A 
del Bapco Terri torial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Ter r i to r ia l . . N 
Bonos de la Compañía d» 
Ga9 Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
WorVs N 
Idem Hipotecarios Central 
aarucurero "Olimpo". - . N 
Id. idem Centrar azucare* 
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas v Electricidad de la 
_ Habana . 102 108 
Jümnréstito d^ la Repúblir 
ca de Cuba . 100 105 
Matadero Industrial . . N 
Obligaciones fomento agra-
rio crarantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Eanañol de la Isla 
_ de Cuba 89 Vé 91 
üanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87% 88% 
Compañía Eléct r ica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Comnañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Ld. id. (comunes). . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Ca. Planta Eléctr ica de 
r t i i fti i 
CUTO 
T 4 
L a s a r m a s y l o s c a r t u c h o s PemiítgíonrUMC 
g u s t a n á l o s q u e v a n d e e x c u r s i ó n a l c a m p o 
porque un buen riñe fíemingíon-
í/iríC proporciona el mejor de los 
placeres en una correría á t ravés 
del bosque 6 en el campo. Es 
tan fácil desarmarlo para llevarlo 
consigo y se arma tan pronto, sin 
m á s herramientas que los propios 
dedos, que la diversión de una 
excursión corta al campo es 
mayor siempre si se lleva este 
cómodo rifle de repetición, pues 
pueden t e n e r s e c e r t á m e n e s 
amistosos de t i ro al blanco en el 
que tomen parte tanto los 
jóvenes como los viejos. 
Rogamos al lector que pida a l 
comerciante local que le enseñe 
un rifle de repetición Remington 
calibre 22. Los hay de calibre 
mayor para cazar piezas grandes. 
Escríbase ¿ nosotros ó á nuestros representantes más próximos 
pidiendo up catálogo de fcminftoa-l/JMC Se envía ¡rratis, á tolici-
tud, franco de porte. También un hermoso carulon en colore*. 
R e m i n g t o n A r m s — U n i o n M e t a l l i c C a r t r i d g e C o m p a n y 
299-301 Broadway . . . Nueva York, E. U . A . 
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Sancti Spí r i tua . ,* . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes . . . . . . . . 
Nueva Fábr ica de Hielo . 
Compafíía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Poer Preferidas. . . . 
Jd. id. Comunes 
Compañía Anónima de lula-
tanzas 




Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . 
Fomento Agrar io (en cir-
culación 
Banco Terri torial de Cu-
ba 
Id . jd . Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctr ica do Mariu-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferida? 
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Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 





Comisión del Servicio Civil 
Bajo la presidencia del Ldo. Carlos 
Fonts y Sterling con asistencia de los se-
ñores comisionados Domingo Espino, d o o 
tor J. Lorenzo Castellanos, Ldo. Emilio 
Iglesias y doctor Enrique Castañeda y 
actuando de Secretario el Jefe de Despa-
cho señor J e sús de la Cruz y Ugarte, ce-
lebró sesión el 16 del comiente mas 
en sus Oficinas la Comisión del Servicio 
Civil , adoptándose los siguientes acuer^ 
dos: 
Decdarar sin lugar los recursos de ape-
do por José Nogueira, oficial clase té rcera 
Maestro carpintero afecto al Negociad) 
de talleres de construcción y reparación 
de la Secre tar ía de Obras Públicas. 
Declara sin lugar los recursos de ape-
lación establecidos por Gonzalo Venegas, 
vigilante de la policía de Ciego de Avi la , 
José Alsina e Izquierdo, peor, caminero 
de la carretera de Pinar del Rio a Guane; 
Javier Velasco Agüero , portero clase " F " 
de la Adminis t ración de Rentas e Impues-
tos de la Zona Fiscal de Camagiiey, Ma-
t ías García, obrero de la Jefatura local 
de Sanidad de Mart í , José Calduch, I n -
geniero auxiliar de primera clase afecto 
al Negociado de Mejoras en Ríos y Puer-
tos de la Secre tar ía de Obras Públicas, 
Gaspar Gui lar rán , vigilante de la Policía 
Nacional y José Mar ía Valdés Torres, 
capataz de la Jefatura local de Sanidad 
de Corralillo. 
Crónica Keligiosa 
IGLESIA DE L A C A R I D A D . — L A FIES-
TA D E L A V I R G E N D E L CARMEN 
Celebróse en su día propio la fiesta a 
la Virgen del Carmen, no con la suntuosi-
dad de otros años , debido a las obras que 
vienen efectuándose en el templo, pero con 
extraordinaria concurrencia de fieles, que 
rindieron a la Madre del Carmelo, el ho-
menaje de su devoción. E l altar que guar-
da tan preciosa imagen resplandecía con 
claridades celestes, viéndose en el arreglo 
del mismo, la mano de la entusiasta ca-
marera señor i ta Carmen Campos, que en 
unión de otros devotos, han sufragado los 
gustos de estos cultos, que serán más 
adelante ( ta l vez el primero de Enero 
próximo) solemnísimos, como anualmente 
se celebran, porque en osa fecha es ta rán 
ya terminados los trabajos de la reedifi-
cación de la iglesia. 
Antes de dar comienzo a la fiesta 
una selecta orquesta ejecutó la marcha de 
Perosei, cantándose después la Misa Da-
vídica del mismo autor, el Ave María de 
Guercia y el Duetto de Faure Formaron 
el coro los notables tenores Matheu 
t rán , y los cantantes González v Ufo ^ 
- E l maestro Rafael Pastor cantó k ! ¡ 
yltimas composiciones con los señorea8 xr 
theu y Bel t rán , contribuyendo tambié 
mejor resultado el violinista señor #5 % 
ga. ÜPt«' 
A los acordes de la Marcha de Pa -̂
terminaron estos homenajes, qUe i 
en su parte musical, dirigidos por dfv1 
.maestro compositor. 
El domingo próximo, a las 10, ^ « , 
b r a r á en el altar de la Virgen del' Carrn 
una misa rezada, por el alma del ¡ 3 5 
dable señor Alfredo Pérez Carrillo í 
p. d.) devotísimo que fué de la Madre «n 
Carmelo, y cronista de sus grandes f w i 
religiosas. 8iaí 
E l pár roco P. Folchs y la camarera ^ 
ñor i ta Carmen Campos, se mostraban 2 




Señor Administrador de la ComnañÍ!. 
Aguas Minerales de San Miguel de los S 
ños. v*" 
o - T T J i_ J . Habana 
Señor: Un deber de gratitud me obliea 
a manifestarle que hace unos díase meta 
visto acometido por una infección intest¡. 
nal y habiendo tomado por prescripción 
facultativa las Aguas Minerales de San 
Miguel de los Baños, me encuentro ea la 
actualidad completamente curado 
S. S. S. f. Ramón B. Gonzilex 
Santiago de Cuba, Diciembre 29 de 191J 
e • • • • • e • • 
i 
L O S R E U M A T I C O S GOTOSOS 
• Y T O D O S L O S Q U E P A D E C E N D E C O L I C O S N E F R I T I C O S , 
A R T R I T I S M O , C A L C U L O S , A R E N I L L A , O B E S I D A D , & . 
S E R A N C U R A D O S E N P O C O T I E M P O C O N E L 
A N T I R R E U M A T I C O DR. RÜSSELL HURST DEL DE PHILADEUm PEMIL 
P r o d u c e i n m e d i a t a m e n t e u n a u m e n t o d e o r i n a , P U R I F I C A l a s a n g r e , T O N I F I C A e l c o r a z ó n , 
D E S I N F E C T A l a s v í a s u r i n a r i a s y R E D U C E l o s c á l c u l o s f a c i l i t a n d o s u e x p u l s i ó n . 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l a I s l a d e C u b a . 
i 
6 • # # # # • • * # • 
C í r c u l o i W í l e s í n o 
Tiesta de San Agustín 
Los avilesinos en su afán de mantener 
constantemente frescos y lozanos los lau-
reles conquistados en cuantas fiestas or-
ganizan y llevan a la práct ica vuelven con 
los armas del amor y la s impat ía a re-
coger con seguridad nuevos triunfos en 
la tradicional fiesta que en honor de San 
Agust ín celebrarán el día 30 de Agosto 
próximo. 
La comisión nombrada al efecto, ya tie-
ne proyectado lo que habrá de ser este 
año la citada fiesta e nel "Salón Ensue-
ño" y bajo la verde y frondosa copa del 
abuelo "Mamoncillo" de la Tropical. 
En aquellos incomparables y bellísimos 
Fábr ica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. I , y Atoreii. Te l é íono : M 0 3 3 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a ios comumídores de mosaicos que * 1 A C Í / 3 A A / A " es /a única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
Eí que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa del 
dibuios y colorido no iguilaios por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar m o -
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D Í A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R , P L A N I O L . 
Vives, 99. Teléíooo: A-2090. Monte, 363, Teléfono: A-3655. Monte, 361 Teléfono: ^7610 
C 296* alL «.s 
lugares transformados por el enamora-
do artista Magr iña t en un edén espiri-
tual, goza rán los avilesinos en compa-
ñía de sus amiguitaa las encantadoras 
cubanas y avilesinas, las más puras deli-
cias de uiL.día ^legre. 
Prometemos informar ampliamente, 
cuando "e apruebe el proyecto de la co-
misión que entiende en la organización 
de dicha fiesta para que llegue a conoci-
miento de todoa los socios del "Círculo 
Avilesino." 
*******jrMJ-MMW***** 
N E C R O L O G I A 
En la tarde del jueves recibió cristia-
na sepultura en la Necrópolis de Palmira 
el cadáver de la hermosa niña de oche 
años Carmen Lavín. 
Falleció después de que la ciencia ago-
tase toda clase de conocimientos y los 
familiares no escatimaeen nada para 
arrancarla de las garras de la muerte. 
Todo fué inútil . 
Era la eternamente desaparecida so-
brina de nuestro particular amigo señor 
Juan Lavín, gerente de la sociedad J i r é s 
& Lavín de Palmira, hasta el cual— lo 
mismo que hasta los demás familiares-— 
hacemos llegar nuestro más sentido pésa-
me. 
En un hogar hasta ayer feliz, sólo hay 
l ág r imas y desconsuelo con el falle-
cimiento de la preciosa niña Margarita 
Moré y Valhonrat, redimida por los altos 
designios de Dios, de las amarguras que 
rodean a la existencia en la tierra, con 
sus engañosos halagos. , 
Que el consuelo llegue pronto al deso-
lado hogar del señor don Ricardo Moré 
y de su estimable esposa, consuelo que 
hiallarán en la conformidad con los desig-
nios de la Divina Providencia. 
El entierro de la niña Margarita Moré 
y Valhonrat se e fec tuará esta tarde, a las 
cuatro y media, saliendo el acompaña-
miento de la casa número 5 de la calle de 
Domínguez, en el Cerro. 
En Sancti Spír i tus , José Ricardo Gue 
r ra y Cañizares ; en Matanzas, doña Do-
lores Huerta y Huerta; en Cienfuegos, I 
don Casimiro Abrc-u, doña Juana Pastor | 
Firas, don Juan Castro Alonso y don Fé- ! 
l ix Gut iérrez Cabrera; en Santiago de 
Cuba, don Eduardo Vizcay, don Eufemio 
Galindo, don Eduvigis Hcchavarr ía y don 
José Rufino Caveod y doña Clemencia Na-
varro viuda de Torres; en San Nicolá* 
(Oriente) don José R. Reguera 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
C 2809 , « 
DOCTOR IUÍS ¡GNACÍO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-563T 
S017 J l . - l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamento 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el clgtoscopio. Sepa, 
ir.clón de la orina de cada riñfin Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 v 
media a 6. Teléfono F-1345. 
. 3015 9 t - l 
Doctor J. B. Ruia 
VIAS URiNARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadeifi» « 
New York. Ex-jefe de m ó í i c o , ¡n 
ac« del Hospital Mercedes. Es iecU-
- ^ p ^ S c ^ - e s u ¿ 
C- 28,4 26.^-1. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94 T v 
l « o n o A-3940. 
C- 8239 J l - 2 8 
Dr. Gabriel M. Landa 
• « í ' ^ i ' »*r?anta y oídos . Esped.alis. 
**** ¿.a 
D o c t o r J . A . T r é m o l t 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodriza». Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 í a. 
Ledo. A l v a r e z Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3016 J1--1 _ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cóplcos. --
ESPECIALISTAS E N IXYECCIONE» 
D E "eoe" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y (lf 1 i 
3 p. m. en Agolar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 8-Ag. 
D R . P E R D O N I O 
, Vias urinarias. Estrechez de la c i -
ña Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratad» 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
nitro 33. 
2987 «O-1 1 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
( 'insultas de 12 a 3 Carlos TU, 9, »* 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífl119- . 
Aplicación especial del 606. Neo>*i 
vasán 914. 
C 3128 26-JM« 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo > 
lis de la Casa de Salud "La Benen 
ca," del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la a]?',f*r 
ción intravonenosa del nuevo 606 P0* 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A . 
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H A B A N E R A S 
E l Ministro del Brasil, 
Un popular diario de la tarde da ayer, 
p'nte extraordinaria, dentro de un plazo por seguro, que el señor Raoul Regis de 
^vísimo, las defunciones de familiares 
vos duelos de la prensa. 
cX han repetido en una proporción real-
periodistas habaneros. 
esto, ^rf^diario' La Noche, observando 
hace un índice necrológico. 
^ — • Aint*—Vinhínins de lamentar 
 í ice 
S prim ero—dice nu bimo s 
i fallecimiento de la señora madre at 
nuestro compañero el señor Abel Du-
Rreuil luego, el de la digna esposa del 
ñor 'Pedro González Muñoz, ambo? de 
nuestro colega La Lucha; y casi simultá-
neamente, nuestros compañeros Luis Bay 
Guillermo Oscar Herrera, han pasado 
ñor el inmenso dolor de perder, respecti-
vamente, a las amantísimas autoras de sus 
rTas Fernández Cabrera su señor 
nadre y J08^ Bení^2 y Aimando Rodrí-Le2r han pasado por idéntico dolor. Co-
mo si ello fuera poco, Angel Pomares, Ar-
íuro R, de Carricarte y Sainz de la Peña, 
Kan perdido a idolatrados hijos, registrán-
dose también el fallecimiento de un pres-
tigioso y notable periodista, el señor Lin-
coln de Zayas." _ , 
^ la relación que antecede deben aña-
dirse quienes llevan luto por desgracias 
recientes, y son el director dfíl Universal, 
señor Francisco Díaz Silveira, que sufrió 
la pérdida de su amantísima madre, y e) 
querido compañero Enrique Hernández 
Miyares. que llora a su esposa idolatrada. 
y el "último duelo, el que sufren do? 
cronistas renombrados, l̂oŝ  hermanos An-
tonio y José de la Guardia, cuyo padre, 
hombre excelente, buenísimo, recibió en la 
tarde de ayer, cristiana sepultura en nues-
tra Necrópolis. 
Una sombra de dolor parece proyectar-
sobre la prensa habanera 
i Cuántos periodistas con luto! 
• * * * 
Los que se van. 
Sale hoy el Saratoga, con rumbo a Nue-
va York, llevando entre su numeroso pa-
jaje un grupo de viajeros conocidos, 
Jtlr, íVanck Steinhart y su distinguida 
esposa con sus dos hijas, la señorita Fio. 
rence Steinhart, tan celebrada en nues-
tra sociedad, y la petiíe Alicia. 
Los distinguidos esposos María Montal-
tt> y Martín Aróstegui. 
¡|| licenciado Felipe Díaz Alum. Secre-
tario de la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia, que se dirige a las Mon-
tañas. , 
El representante a la Cámara, señor 
Antonio Pardo Suárez, el Cónsul de Cuba Federico Bacallao, ex-Jefe de la Secreta 
Oliveira ha sido trasladado al Japón 
embarcará en la semana próxima. 
Noticia la del traslado ya conocida. 
Sábese desde hace varias aemanas que 
el distinguido diplomático brasileño va 
a ejercer sus funciones a Tokio. 
Pero cuanto a su marcha, en plazo tan 
corto como el señalado por el colega, pa-
rece que no hay nada resuelto. 
Solo abandonará la Habana el Minis-
tro del Brasil para ir mañana, con su ele-
gante esposa, a un almuerzo que ofrece el 
Presidente de la República en la Estación 
Cuarentenaria del Mariel. 
Pero mañana mismo, por la noche, esta-
rá en la Habana. 
Y en Miramar, de seguro. 
* * * 
Retour. 
Mr. Harlen,, el caballeroso Cónsul del 
Perú que se ausentó para Nueva Orleans 
recientemente, llegó en la tarde de ayer. 
Rciba mi bienvenida. 
* * * 
Edél Parres, 
Desde principios de semana abandonó 
el conocido y simpático joven la gran ca-
sa de salud la Covadonga donde fué ope-
rado de la apendicitis. 
E l éxito más feliz ha coronado esa ope-
ración quirúrgica. 
Sano y salvo ha vuelto Edél Farrés al 
hogar amantísimo de sus padres. 
Todo son para él congratulaciones. 
* * * 
¡Cómo sale Gráfico hoy! 
Lleno de notas de actualidad, con tra-
bajos literarios muy interesantes y re-
tratos, grabados y caricaturas en profu-
sión. 
Aparecerá una figura simpática del 
mundo diplomático en la galeria de Pra-
do Arriba, Prado Abaio,,. 
Es el Ministro de Francia. 
Ya del Conde de Clerqc es conocida la 
caricatura que trazó hábilmente Massa-
guer en el banquete del 14 de Julio. 
Hecha en una servilleta. 
* * • 
Para concluir. 
Un saludo a algunos Federicos que es-
caparon a mi memoria en las Habaneras 
de esta mañna. 
E l catedrático del Instituto Provincial, 
doctor Federico Edelmann, y el coronel 
T E L A S y A D O R N O S 
CADA vez más se esfuerzan los compradores fijos que esta casa tiene en Europa, 
para ofrecer a las damas elegantes, sin pérdida de tiempo, cuanto de nuevo lanza la 
caprichosa moda.—En telas y adornos, especialmente^ puede asegurarse que tenemos 
lo de mayor novedad y chic, imposible de encontrar en ninguna otra parte 
R O B A M O S a L A S D A M A S N O S H O N R E N C O N S U 
para tener oportunidad de enseñarles los primores recién recibidos. 
S I T A 
" E L E N C A N T O " , 
G A L I A N O y S A N R A F A E L , = 
S o l í s , H n o . y C a . 
T e l é f o n o s : A - 7 2 2 1 y 7 2 2 2 . 
^ ^ r a n ^ lIÍQ(>e<j d e S a n ó 
R e v i s t a d e l a E l e g a n c i a . $ 7 . 5 0 _ v s u s c r i p c i ó n a l a ñ o . 
Se suscribe en ROMA. Obispo 63, y en ROMA, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
en Belfast, señor Eduardo Patterson, y 
ios señores Miguel A, Díaz Pardo y José 
C. PelIeya acompañados de sus respectivas 
familias, 
Alfredo Hidalgo Gato, Canciller del Con-
sulado de Cuba en Chicago, y Héctor de 
Quesada, oficial del Ejército. 
El opulento propietario de Cienfuegos, 
don Javier Reguera, y el banquero de Man-
zanillo, señor Godwall Maceo, 
Y el amigo Sebastián Benojám, cuyo 
nombre está unido a industrias importan-
tes, que va a Nueva York, por corto pla-
zo, en viaje de negocios, 
¡Tengan todos una travesía felizI * * • 
Ante el altar. 
Dos seres más que ven cumplidaá sus 
esperanzas y satisfechos sus ideales reali-
zando, con las bendiciones de la iglesia, la 
solemnidad de su unión. 
trátase de la graciosa e interesante se-
ñorita Rosa Suárez López y el correcto 
joven Enrique García Marrero, cuyas bo-
das, celebradas en la noche del miércoles, 
reunieron en el templo del Angel un nu-
meroso y lucido concurso de invitados. 
Fueron padrinos la señora Amelia Ma-
rrero de Salmón, la respetable madre del 
novio, y el licenciado Femando Sepúlveda 
en representación del distinguido y muy 
simpático caballero Jesús María Barraqué, 
que se vió impedido de asistir a la cere-
monia. 
Y como testigos actúan, entre otros, el 
doctor Manuel Díaz de Castro y los se-
ñores José de Govanti y Jacinto Sigarroa, 
¡Quiera el cielo otorgar a Rosa y Enri-
que una luna de miel interminable! 
Federico Caballero, popular concejal del 
Ayuntamiento de la Habana» tan amable 
y tan simpático. 
E l capitán Federico Arias. 
Federico Báscnd, Fritz Bemde«s y Fe-
derico Núñez, que navega en estos mo-
mentos, a bordo del Espagne, con su her-
mano Enrique, el Secretario de Sanidad, 
E l jefe de los talleres de grabado de La 
Discusión, Federico Gilbert, y los com-
pañeros del periodismo Federico Torres, 
Federico Mena y Fice Rosaínz, 
¡Que pasen todos un día feliz! 
Enrique FONTANILLS. 
Acaba de llegar e! último número, correspondiente al mes de Juüo 
I V I U E S - T W g gj 
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ÍA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto partido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
GRANULOS D E A R S E N I A T O Díí 
H I E R R O MANGANIOO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
D E V I A J E 
E l próximo sábado, 18 del corriente, embarcará, vía New York, el señor Gui-
do Becherelly, a recorrer las principales poblaciones europeas, en busca de lo más 
nuevo y elegante que salga al mercado en fantasías y sombreros de señoras y 
ofrecérselo a su numerosa clientela en su importante establecimiento (único en su 
clase) LA ITALIANA, fábrica de sombreros para señoras y niñas. Aguila núme-
ro 107, esquina a San Rafael, 
Para dar cabida a las grandes remesas de novedades que el señor Becherelly 
nos envíe, LIQUIDAMOS todas las existencias al precio que quiera ponerle el 
cliente. 
E s c o n v e n i e n t e h a c e r c u a n t o a n t e s u n a v i s i t a a 
' L A I T A L I A N A " 
A g u i l a , 1 0 7 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
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P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
i O I G A L I A N O Y S A N J O S E í O í 
El Partido Judical de laviaaa 
Don Pepe Nava, entusiasta Presidente 
ue los pollos de Laviima, me escribe y 
muy cariñosamente me invita a la bri-
dante fiesta que él y los pollos celebra-
ban el día dos del mes de Agosto en La 
internacional, 
Lean, lean el programa: 
Orden de la fiesta: 
A las 9 a, m,—La Comisión franqueará 
138 puertas de los Jardines de la, Cerve-
cera Internacional. 
A. las 1 0a. m.—La orquesta dejará oír 
atgunas piezas de su variado repertorio, 
alternando con una Gaita y Tambor estilo 
-Pavana, 
A las 11 a. m,—Se servirán a los con-
^ •̂rcntes bs aperitivos. 
A las 12 m,—La comisión de orden aeo-
ntodará en sus respectivos asientos a los 
Ocurrentes, y acto continuo dará prin-
cipio un suculento almuerzo con arre-







Salchichón de Lyon. 
Aceitunas. 
Rábanos y pepinos. 
ENTRADAS 
Arroz con pollo. Pescado al homo. Pier-
na de teñera en su jugo. Ensalada 
rústica. 
POSTRES-—Manzanas asturianas. Si-
dra "El Gaitero." 
VINOS.—Barrica, Rioja Alta. Agua 
Mineral "Isla de Pinos." Café. 
Tabacos 'Tor Larrañaga." 
E l "Menú está a cargo del importante 
restaurant de la Cervecera Internacional. 
Las damas serán obsequiadas con ele-
gantes "bouquets0 de flores. 
NOTA.—Es requisito indispensable pre-
|I7RA6ANT(£ cono UN Rftno Df 
PL L I L A S FRdSCAS^ 
PERFUME D£ U L T I M A M O P A 
PE V£NTA t N TODAS LAiPERFUMERIAS 
OtPdsiro: LAS FILIPINAS T5«.RAFA6I. 5 . -
-TEL A- 378* . -
sentar a la Comisión de Puertas la in-
vitación para tener entrada en los Jardi-
nes. 
La Comisión de Fiestas está facultada 
para retirar del lugar de la fiesta, sin ex-
plicaciones de ninguna clase, a toda per-
sona que crea inconveniente. 
Recomendamos a los señores invitados, 
que para su mayor comodidad en el via-
je a la Internacional, deben emplear el 
Carro Eléctrico, que parte de Zanja y Ga-
liano, cada quince minutos. 
Después del almuerzo dará comienzo el 
baile, ajustándose al siguiente programa: 
Primera Parte: Paso doble Machaquito, 
Danzón Palomera sí va. Danzón "Pay-
Pay. Daso Doble Alma Andaluza, Dan-
zón E l Pescao, Vals Tropical María Lui-
sa. Danzón Martí. 
Segunda parte: Danzón Eva, Paso Do-
ble, Bombita, Danzón, El Dengue. Ha-
banera Laviana, Danzón, Alirón. Vals-
Straus Yo te adoro. Danzón, No te mue-
ras sin ir a España. 
SPECÍACULOS 
PAVRET.—El tío Vicente; La cocina 
de José Miguel; La Gueira UniversaL 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artiga», 
Por mi hija; Una lecciói de Historia. 
MARTI,—La alegre trompetería; Agua, 
azucarillo y aguardient-;; La Gatita Blan^ 
ca. 
_ AZCUE,—El tesoro de la Bruja; La ni-
ñf- de los besos; Estuche de monerías, 
ALHAMBRA,—¡ Qué Josefita!; Quema-
do por sí mismo; La bePa Camelia, 
ROYAL,—San Rafael e Infanta.—Cine. 
Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO,—A petición de más 
de cien familias se proyectará hoy en este 
acreditado cine "El sacrificio de un pa-
dre," obra magna del cine moderno; cu-
brirá la segunda tanda y no obstante 
ser de largo metraje y de un argumento 
colosal; costar^la entrada solo 10 centa-
vos; en primera irá al lienzo "El vencedor 
del gran Premio, en colores de Pathé y 
de un interés extraordinario, y en tercera 
"El centinela gris," 
Para mañana domingo se prepara una 
matinée que obtendrá tanto éxito como 
la de Ma* Linder, será en honor de Salus-
tiano. que no es otro que el genial Prince, 
colosal actor cómico que con Max Linder 
comparte el imperio de la gracia en la casa 
de Pathé. 
Entre estas cintas irá "Salustiano pa-
dece de reuma," cinta en la que hay moti-
vo sobra para desternillarse de risa. 
D E A G R I C U L T U R A 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal facultativo de la Jefa-
tura de Montes y Minas del Distrito de 
Pinar del Río, se procederá a partir del 
día 20 del actual a la demarcación de los 
registros raineros siguientes: 
Mina "PRIMERA AMPLIACION Dfí 
CELIA GREGORIA," de cobre y otras 
substancias, compuesto de 200 hectáreas, 
y denunciada por el señor Jesús Zas _ e 
Iglesias, en el barrio de Cabezas, término 
municipal de Mantua, 
Mina "LOS AHIJADOS," de cobre y 
otras substancias, con 25 hectáreas de-
nunciada por el señor Manuel Aparicio, 
en el mismo barrio y término municipal 
mencionados, 
MARCAS NEGADAS 
Se les ha negado a los señores Teófi-
lo Ramos, Gaspar de la Torre, Tomás 
Domínguez, Manuel Batallan, Martín 
Nouvellas, Eugenio García, Manuel Fi-
gueredo, Vicente Bravo, Marcelino Vidal, 
Ciro Chávez, Juan Hernández, Tomás 
Mora, Victoria González Natividad Pé-
rez, Amado Dávila, María Odurado, Ma-
nuel Pérez, Manuel Pertegás, Manuel 
Bueno, Manuel Espinosa, Salvador Rodrí-
guez, Vitialiano Pérez, Ignacio Montero, 
las inscripciones de las marcas que para 
señalar su ganado solicitaron registrar. 
EN E L "CENTRO GALLEGO" 
E l albañil Domingo Várela Várela, de 
Inquisidor 43, sufrió una herida pun-
zante en el pie izquierdo al pisar un cla-
vo «n el "Centro Gallego." • 
Cuba en la Exposición de 
California 
UN PROYECTO DE LOINAZ 
E l Comisionado de Cuba en la Exposi-
ción de San Francisco, general Loinaz del 
Castillo, ha remitido a la Secretaría de 
Agricultura un' proyecto para rodear de 
plantas tropicales, entre las que descolla-
rá la palma real, el patio del pabellón de 
Cuba. 
E l " proyecto costará $7,500 y el gene-
ral Loinaz del Castillo ha pedido autori-
zación para implantarlo. 
CONCESION DE HERRERA 
Los Sobrinos de Herrera han ofrecido 
transportar gratis por sus vapores, los 
artículos que se remitan con destino a la 
Exposición de San Francisco. 
F A B R I C i T E OE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e i f n o . A - 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
9436 21-JL t 
Pidan"Chocolate Mse-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y confeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
El más poderoso 
reconstituyente natural 
m o s t o P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias, 
C 3135 30-16 JL 
*í«f6qt Iitcba con Vibius para arrebatartea «u amada, y es vencido, 
otorgándole después . . . . . . . . . . 
P r ó x i m o e s t r e n o e n e l P O L I T E A M A , de la obra maestra del Ci-
nematógrafo, titulada. 
N E R O N Y A G R I P I N A 
editada con incomparable luje de detalles, cor ajusta exaetc a k verdad de ios hechos y 
de las cosas Para hace^ la película 
N E R O N Y A G R I P I N A 
se han reconstruido el Forum Romane, el Circo y varios palacios. La prensa mundial se 
ocupa del gran esfuerzc de la Cinematografía a' editar 
N E R O N y A G R I P I N A 
Agrencia VERITAS 
¡ ¡ M I R E ! ! 
A q u í t i e n e l a t a p i t a 
d e l a b o t e l l a d e 
A G U A M I N E R A L 
I S L A K P I N O S 
L E G I T I M A 
de la fuents "Agua Santa" 
Lleva en su centro una cotorra, 
cuyo diseño está debidamente re-
gistrado, para evitar confusiones 
posibles. 
Cuando tenga pesadez en el es-
tómago después de las comidas, 
cuando se sienta el estómago hin-
chado, con gases, pida en el pri-
mer café que encuentre una bo-
tellita fría natural de "Isla de Pi-
nos" cotorra. 
S E VENDE 
EN TODAS PARTES 
'Unico receptor: 
C l a u d i o C o n d e , 
Empedrado, 8 1 . Tel. A-2568 
G 3156 
ü X8 14-19 
Les fabricantes de Tabacos y 
el Secretario de Hacienda 
E l Presidente de la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, ha dirigido un 
escrito al Secretario de Hacienda, acom-
pañándole el que dicha corporación pre-
sento recientemente al señor Presidente 
de la Kepubhca, relacionado con la cam-
paña que ha emprendido , la prensa en fa-
vor de medidas que promuevan el des-
arrollo de la industria del tabaco y las 
gestiones que por la Secretaría de Esta-
do se van a realizar para la renovación 
(tel Iratado de Reciprocidad comercial con 
los Estados Unidos, con el fín de obtener 
ventajas para el tabaco. 
La Unión de Fabricímtes soKcfta ©í 
apoyo del doctor Cancio en cuanto el Pre-
sidente de la República se proponga lle-
var a cabo^en favor de la expresada in-
E N "BONACHE** 
AI tratar de detener el vigirante 862 
^Francisco Delfín Lujan y Alan^ da 
Ensenada y San Felipe, p o / e s t a ^ c a S 
dahzando en el café "Bonache* le faltó de 
fialabra oírmeadale residencial 
P A S I U I A S E I S 
M A N I F I E S T O S 
J U I M 1 ^ 
7 9 
Yajcor tkunéB " "Brattlnssborr'. * • Bai-
.Uŝ nt*" y Rojo, 4 439 toneladna carbón 
8 0 
T»5*pr *meric*no "Mascotta", de Cayc 
Quiroj»; 400 cajas huevos, Swift y 
-p.; -í̂ C* « a j u hueros. 
Dia 17. 
8 1 
Aapor alemán "Coí^tajicia", do Ham-
burso y «síaala. 
DK HAMBURGO 
I ^ r a la Habana. 
l*satc«ui y cp.: 250 sacos arrea; A. Ba-
rres: $04 Id. id.; Landeras Calle y cp.: 200 
idL id.; Gonxálea y Suárez: 250 id. id.; 
R. S&ires: 300 id, id.; Fernández Trájaífa 
y ti».: 250 id. id. Orden: 500 id. Id.; 2240 
id. sai potásica. 
Para Matanzas. 
á . Baquerra: S cajas vidrios; Almirall 
y G6mex: 5 cajas mettal ordinario; 44 id. 
barro; Wenceslao González So lis; 12 id 
«fectos; Qulrós y Estrada; 2 id . caña; 
Ooaapañfa. Anónima Eléctrica: 2 id. esta-
i o ; 4 id- maquinaria; Arrechavaleta ZVlé-
a e a y cp.: 1000 sacos arroz; y 50 id. frl 
joles: Sobrinos de Bca y cp.: 4 cajas ferre-
tería y 300 sacos arroz. Urrechaga y cp : 
23 id. id.; Orjlen: 1950 sacos arroz. 
Para Cárdenas. 
Poch y Ruacabado: 18 cajas ferretería; 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 1 8 D E 19 
'Bormüiíez y Deando: 18 id. vidritf; Ponch 
y Rucabsido: 7 id. herramientas; A. Ane-
govlna;: 1 tó. cuero; Aneatí y Za^rada: 8 
id, íerreterte:M2 id. artículo» hierro; M»-
néndea y Rchevarríai 400 nacos arroa-
Leandl'o Ruis y hno,; 35 cajas efectos hie-
rro; Orden; 2100 aacoa arroz; 6 cajas lu-
nas; 6 Id> hierro,» 
Para snaua la Grande. 
Jiménez y cp.; 30 cajas sardinas; Lelva 
y hnoa; 6 id. efectos; J . N. González: 6 
id, ferretería; 3 cocinas y 9 cajas ferra 
tería; Jos* M. González; 20 barriles cla-
vbíi; Sttárea Llano y Díaz: 600 sacos arroz; 
Sierro y Tuello: 26 cajas hierro; R. ¿arta-
ya; 3 Id. efectos. 
Para CalbarU'-n. 
Díaa hno.: 6 cajM sedería; Buigas So-
brinos y op.: 4 Id. vidrio; R. Galván: l á 
id, m«ch««ea; Eustaquio Suollzaste: 22 id. 
hierro; A. Fernández: 2 id. papel; R. Can-
tera; 1830 sacos arroz; Orden: 2 cajas pa-
pelecfa; 1560 sacos arroa; 60 Id. frijoles; 
y 10 cajas aguas. 
Para Antilla 
Orden; 1200 sacos arroz. 
v Para Guantánamo 
Soler y cp.: 5 cajas bomboneras; 1L Bo-
nilla: 1 caja vidrio; 1999 damajaunaa. 
Para Santiago de Cuba. 
Luis Más e hijo: 5 bultos hierro; M. 
Cremaly: 3 cajas peines; B. Gutiérrez: 4 
bultos papel; E . Beltián: 4 Id. id.; 7 id 
artículos vidrio; Bacardí y cp.: 200 cajas 
botellas; Revira y cp,: 200 sacos arroz; 
Serrano bno^: 100 id. id.; Francoll y cp • 
44 cajas ferretería; Bous y Qulndiello: 100 
sacos arroz; Pérez y hnos: 30 id. mante-
quilla; Luis Más e hijo: 47 id. id.; J . Pa 
vía: 18 id. id.; A. Veloso Castro: 35 Id. id ; 
C. Díaz Cantío: 35 id. id.; -Serrano hnos.: 
35 id. id. Saravia y Diego: 5 cajas hierro: 
L Boillorni: lr4 id. efectos; Larrea y aMr-
den: 25 sacos frijoles; Mora y Majó: 110 
fardos papel; Orden: 1 500 piezas dama-
i ? 3 L 
B I B R A Ü W T I C I 1 DE WfllFE 
^ U H I C A L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A ===== 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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l 
juanas; 40 cajas mantequlllo; 8 id. jugue-
tes; 25 id. cerveea; 6 Id. maquinarla; 60 
id. sardina». 
Para Clcofuegos. 
J . García y cp.: 4 cajas mueble»; Cardo-
na y cp.; 60 caja» sardinas y 2 id. artícu-
los; Hofí Piada y cp.: 7 id. machetea; 25 
rollos hierro; Cardona y cp.: 700 sacos 
arroa; N. Castafio: 600 Id. Id.; Vidal y Fe-
rferí 600 Id. Id.; Allasáncher y Sobrio' 
80 Id. id.l Bengoohea y cp.: 800 Id. td.; Jor 
ge Mont y cp.: 100 Id. Id.; Inclán y Sobri-
no; 100 Id. Id.; Ajo Hormachea y cp.: 22 
cajas artículos hierro; M. Fernández y op.: 
2200 sacos arroz y 26 id. frijoles; J.I. Fe-
rrer; 600 sacos arroz y 60 Id. frijoles; Car-
dona y cp.: 760 sacos arroz; 2 cajas con-
servas; Pl y Llansen: 1 id. maleta; Orden: 
300 saco» arroz; 146 sacos frijoles. 
D E A M B E R K S 
Para la Habana, 
A. Splnger: 1 caja accesorios automóvi-
les; A. Miranda: 2 Id. papel; A. Urlarte: 
807 barras hierro; Seeler Pl y cp.: 60 id 
aguas; H. Humara 19 id. lozas; 7 id. vi 
drlo; M, Mimó hnos.: 11 id. lozas; Viaderc 
y V%ia»co; 9 id. ferretería; González > 
Suárea; 350 sacos arroz; Heilbut y cp.: 
10 barriles blanco de España; 19 id. oo 
ler««; 3 Id, id.; Suárez Caraaa y cp.: 7 
fardos papel; Compañía Litográfica: St 
W, id,; B. Alvarez e hijo: l l id. cepillos; 
5 id, enseres; Fuente Presa y cp.: 10 bul-
tos desinfectante; A. Ortlz: 18 id. vidrios; 
Rambla y Bousa: 1 caja cuero; Romañá J 
Duyos: 60 bultos hierro; Orden: 5 barriles 
ácido; 46 cajas hierro esmaltado. 
Para Matanzas. 
Sobrinos de Bea y cp.: 328 bultos barra? 
hierro; Compañía Anónima Eléctrica: 19 
bultos maquinaria; Sobrinos de Bea y cp : 
294 sacos tornillos y 1 caja chapas; J . Gar-
cía: 2 cajas coronas; 2 id. vidrio; Urrecha-
ga y cp.: 6 id. loza; 5id. vidrio; Orden 28 
id. hierro esmaltado; 200 sacos arroz; 3 
id. rifles; 3 id. cápsulas; 2 id. ferreteríaí 
Para Cárdena,s. 
Leandro Ruiz y hno.: 40 cajas vidrios, 
5 id. loza; 5 id. ferreterlaá 6 bultos efec-
tos; Orden: 100 sacos arroz. 
Para Calbarión. 
E : Gómez: 3 id. ferretería; J . Ojeda y 
Cintra: 2 id. id.; Bilbao Garay y cp.: 50 
barriles clavos; Izaguirra Hermoso: 1 i l 
maquinaria; Ingenio Zulueta: 3 id. id.-
Orden: 700 sacos arroz: 8 cajas hierro. 
Para Guantánamo. 
Compañía Importadora de Ferretería' 
14 cajas loza; 98 id. vidrio. 
Para Santia.go de Cuba 
Valls Ribera y cp.: 50 barriles hierro 
J . Domingo y cp.: 15 cajas ferretería; So-
ler Sanes y cp.: 5 id. loza: Yalls Ribera y 
cp.: 4 id. loza; 1 id. vidrio. Orden: 60 
atados acero; 200 sacos arroz; 17 Id. hie-
rro. 
Para Clcnfuegos. 
Central Hormiguero: 5 cajas hierro; 
Asensio y Puente: 2 idñ coronas y 1 cajf 
libros; Central Andreíta; 14 bultos hierro; 
Central San Agustín; 12 id. id.; Centra 
Santa Catalina; 2 cajas maquinarias; Cen-
tral Dos Hermanos: 4 bultos hierro; Gon-
zález y Mijares: 5 cajas vidrio; J . García: 
5 id. id.; Central Santa María: 1 caja ma 
quinaria; J . Llovis: 1 id. cuchillos; Bengo-
chea y cp.: 250 cajas velasá; Orden: 4 Id 
sellos; 461 barras acero. 
Para Manzanillo. 
Valls Rivera y cp.: 65 atados acero; M. 
Mufiiz: 5 cajas loza; 3 cajas vidrio; Orden; 
L L E G A R O N L O S A L B O M S 
" P A R T A G Á S " 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
P o r 2 0 0 t a r j e t i c a s d e l a s q u e v a n e n l a s c a j e t i l l a s , S E L E C T O S 
F I N O S , p o d r á n o b t e n e r é s t e e l e g a n t e A L B U M . 
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A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E E L 
A S M A E s E L " S A N A H O G O " p r e p a r a d o se-
g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o m é d i c o d e l á F a c u l t a d d e B e r l í n . 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O ^ 
^ C*IS0L" NEPTUN0 9 1 - H A B M ^ . 
C . 3069 alt. 10.—11. 
59 atados hierro y 20 cajas vidrio. 
8 2 
Vapor español "Pío IX", de Barcelona 
y escala. 
D E GENOVA ' 
Para la Habana. 
M. Balestra y cp.: 19 cajas tipos de im-
prenta; 1 id. catálogos y 20 bultos efec-
tos; García Tuñón y cp.: 1 id. casimirci'; 
Capestany y Garay: 34 balas hilo. 
D E B A R C E L O N A 
Rivas y cp.: 100 sacos Jaboncillo; J 
Ballcells y cp.: 50 sacos frijoles; J . Pl:, 
41 balas tapones; A. Barrios: 10 cajas con-
servas; J . Rafecas y cp.: 66 cuarterolas 
vino; V. A. López: 1 barrica id.; Gonzá-
lez y Suárez: 75 pipas id.; Llera y Pére".: 
15 id. id.; 10 medias pipas id.; Hermosa, 
y Arche; .45 bocoyes id. J . Balcells y cp.: 
300 cajas aceite; Sobrinos de Quesada: 100 
cuartos vino; Linderas Calle y cp.: 51 ca-
jas aceite; R. Torregrosa: 50 id. aceitunas; 
Romagosa y cp.: 150 id. pastas para sopa; 
Sarrá: 100 id. talco; 100 sacos aguas; Ma 
Jó y Colomer: 3 id. id.; Capó y cp.: 7 ca-
tuches pan gluten; Trueba y cp.: 20 Jaulas 
vidrio; A. Ramos: 125 cuartos vino; Carbc 
nell Dalmau y cp.: 50 id. id.; Pons y cp.: 
1888 huacales azulejos; E . Burés: 3 balas 
tapones; Fernádnez Trápaga y cp.: 2bt 
cajas Jabón; J . Rafecas y cp.: 2000 caja: 
celas; Mariano y cp.: 28 bultos cordeles; 
Domenech y Artau: 125 cajas pasta para j 
sopas; Llera y López: 20 pipas vino; 10 
id.; 10 id. medias; C. Gomález: 30 pipat 
vino; Nicolás Merino; 15 id. id.; Día 
Férvida: 10 id. id.; J . Regó: 16 id. id.; 10 
medias id.; J . Ballcells y cp.: 120 borda-
lesas id.; 300 cuartos pipas id.; Alonst 
Menéndez y cp.: 850 cuartos id.; F . Pita: 
300 id. id.; A. Ramos: 100 id. id.; M. Nazá 
bal: 100 id. id.; H. Astorqui: 300 id. id.: 
J . Pi: 18 cajas muebles; Rodríguez Gon-
zález y cp.: 5 cajas tejidos; E . Ricart y cp.-
83 bultos yute; Martínez Castro y cp.: 2 
id. bandurrias; Barraqué Maciá y cp.: 300 
id. aceite; Castelelro y Vizoso: 20 rollos 
cueros; Orden: 1 caja libros; 600 id. pet't-
pois; 2 id. camisetas; 200 cuartos pipas 
vino; 7 fardos curricanes; 1 caja banina; 
2 idñ ratoneras; 20 fardos curricanes; 100 
cuartos pipas •ino; 4 pipas id.; 200 cuar 
tos pipas vino; 2 cajas cáñamo. 
D E PALMA D E MALLORCA 
J . Pona y Vidal: 8 cajas álbaricoque; J 
Blanco y cp.: 400 cajas jabón; J . Santa-
baila; 35 Jaulas garrafones vacíos; Mén 
der. y cp.: 228 sacos sal.; Orden: 25 ca-
jas alcaparras. 
D E V A L E N C I A 
A. Menéndez: 150 sacos arroz; Ismae1 
Tárrago: 500 id. azulejos; Muñiz y cp.: 
125 sacos arroz; J . F . Burguet: 15 id. id.; 
Méndez y del Río: 20 pipas vino; J . Regó: 
10 id. id.; M. Negreira: 10 id. id.; Canals 
y cp.: 26 id. id.; Mora y Alvarez: 10 
id. id.; M. B. Alonso y cp.: 20 id. id.; Ge-
naro Sánchez y cp.: 15 id. id.y 30 medja» 
id. id.; Santamarina Sáenz y cp.: 20 id. 
ajos; Lopo Alvarez y cp.: 1 bulto vermout; 
Orden: 800 cajas azulejos; 325 id. conser-
vas; 200 sacos arroz; 1600 atados losetas; 
20 id. cola; 25 id. guitarras; 25 id. ajos. 
D E A L I C A N T E 
Romagosa y cp.: 20 cajas pimientos; E . 
Hernández: 50 id. id.; Hevia y Miranda: 15 
id. id.; Domenech y Artau: 10 id. id.; R 
Torregrosa: 15 id. id.; Pita y hnos: 75 id. 
id. 
D E MALAGA 
Wickes y cp.: 20 cajas pimientos; Viiün 
de F. de Cárdenas; 10 cajas alpargatas, 
R. Torregrosa: 20 cajas conservas; Lavín y 
Gómez: 15 id. pimientos; J . Carballo: 101 
tablas mármol; A. Reigosa: 2 id. azafrán, 
A. Rodríguez: 3 pipas vino; Romagosa j 
cp.: 21 bultos madera; 30 cajas nuez; 16 
sacos piñones; Carbonell Dalmau y «?p ! 
3 id. almendras; 22 id. madera; 2 id. mor-
tero; 8 id. nuecea.; M. Sánchez 20 id. ma-
dera y 19 id. nueces; López y Campello: 20 
id alpargatas; A. Agullo Ibarra: 24 id. id.; 
Ruiz y Hernández: 16 id. id.; Orden: 3f. 
id. alpargatas; 75 tablas mármol. 
D E CADIZ 
Pont Restoy y cp.: 16 cajas vino; San-
teiro y cp.: 25 fardos id.; J . Ruiz 1 barn 
id.; Flor y cp.: 13 fardos id.; A. Barros: 
200 id. id.; P. R. Morera: 1 barril id.; .1 
Regó: 2 id. id.; Negra y Gallarreta: 8 id 
sardinas; Trueba y cp.: 2 bocoyes vino; 
Hermosa y Arche: 2 id. id. Romagosa v 
cp.: 57 sacos alpiste; Trueba y cp.: 2 bo-
coyes vino; P. Abreu: 6 barriles id.; J . 
Balari: 2 medias pipas id.; M. Arcan: 1 
bulto id.» J . Ruiz: 2 id. id.; A. Barrios: 4 
id. id.; J . Santaballa: 2 id. id.; Hermosa 
y Arche: 1 id. id. 
D E S E V I L L A 
Zaldivea Riosy cp.: 55 bocoyes aceitu-
nas; Santamarina Sáenz y cp.: 100 cuias 
ajos; N. Merino: 10 bocoyes aceitunas; 
Echevarría Serrano; 100 cajas aceite; E . 
R. Margarit: 20 id. id.; Barraqué Maciá j 
cp: 250 id. id.; Lavín y Gómez: 150 id. id. 
D E LAS PALMAS 
Pumariega García y cp.: 3 cajas para-
guas; Alvarez Parajón y cp: 1 id. id.; Cam 
porredondo y cp.: 4 id. id.; C. Cardell de 
Delgado: 1 id. id. C. C. 1 id. id.; Alonsc 
Menéndez y cp.: 347 cajas patatas. 
D E B A R C E L O N A 
Para Nuevltas. 
Orden: 13 bultos libros. 
Para Balabanó 
Orden: 41 fardos cordelería. 
Para Sagua 
M. Chang y cp.: 2 barricas vino; 3 bultos 
efectos; J . M. González: 2 barricas vi 
no; 5 id. cepillos; A. Fernández: 3 caja> 
tejidos. 
D E MALAGA 
Para Caibarién. 
Orden; 41 bultos vino. 
D E AGUADILLA 
Para la Habana. 
Orden: 220 sacos café. 
D E P U E R T O RICO 
E . R. Margarit: 42 pacas miraguano; 
Martínez y cp.: 25 sacos café; Orden: 1000 
id. id. 
8 3 
Vapor inglés "Westmoor, de Génova. 
D E GENOVA 
Para la Habana. 
Dussaq y cp.: 100 cajas conservas; 10 \0 
hojalata: 300 id. vegetales; A. R. Vívela: 
7 Id. libros; R. Veloso: 2 id. id.; Orden; 
150 Id. conservas; 15 id. ventiladores; 4 
id. botones. 
D E LIORNA 
Pons y cp.: 665 piezas mármol; Orden: 
1686 planchas mármol; 6260 loset 
mol y 81 cajas id. as ^ 
Vapor inglés "Turrialba" da v 
leans. % 
Para la Habana. 
Víctor López: 4 cajas ropa; Arm 
cp.: 7 78 sacos abono; The Cuba r " ^ 
C y cp.: 115 piezas maderaá V. To Unib* 
2 id. zapatos; 1 huacal letreros- ('7^ 
San Miguel: 2 id. zapatos y i b'uUo't'241'' 
ros; Alvarez y hnos.: 1 caja calzad* 
cesores de Bornstein: 2 barriles ala0}!85, 
cajas id.; Galbán y cp.: 35 barril!! ' 
veza en botellas; Cuba Express Supiy cp.: 12 cascos repisas madera- R 
bre; 7 rollos id.; Vilaplana y i r ^ * * 
2 id. id. artículos eléctricos; 2 £ • 
aisladores; 1 id. id.; Armour y cp • iP̂ * 
cerolas manteca; Francisco Ezquerro- s'* 
carne puerco: Barraqué Maciá: lo i¿ . 
Menéndez y cp.: 20|3 manteca; Swift y ^ 
65 id. puerco; R. R. Campa: 5 id pfn ' 
L. V. Placé: 1 id. ferretería; ¿ ¿ ¡ 3 
Muí: 250 sacos harina de trigo; Fe « 
dez y cp.: 21 guides muebles; i id 
rios; Daniel Bacon: 6 cajas pasta cuca 
chas; London Sovendes N. S. 100 bairn** 
resina; Orden: 40 atados anuncios; 83 
des marcos para retratos; 30 cajas puef* 
650 atados anuncios; 1200 id. duels-
sacos maíz; 500 id. avena; 3 barriles 
marones secos. *** 
Para Caibarién. 
Martínez y Osa: 20 cajas carne de puew 
co; Rodríguez y Viña: 10 id. id. 
Para Matanzas. 
Casalins Maribona y cp.: 100 sacos 
riña de trigo; Caruso y cp.: 200 id. id. ¡u 
brinos de Bea y cp.: 300 id. id. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y raavi-
ciad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23J 
A L C O M E R C I O 
Muy barato se alquila un espacioso !»• 
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Tenienii 
Rey número 38 
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i d e l D r . J O H N S O N i 
PKEPABADA « « » 
con tas ESENCIAS 
m á s f i o a s » s n R 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PARüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p a . 3 0 , e s q . a A g a i a r 
C l í n i c a E l e c t r o D e n t a l d e l D o c t o r J o s é M . O a t e l l 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lo-? Cuatro Caminos) 
Mcmíada a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa hace los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS. PRECIOS 
$ 1.00 Orificaciones, desde 
Por una extracción, desde » O.bO 
Ivlmpieza de la dentadura, desde » 0.75 
Incrustaciones oro 24 quilates. . . » • . . . . „ 0.50 
Empastes, desde » 100 
Dientes de espiga, desde ! . • : • , » 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. . >, 3.00 
Puentes de oro, por pieza. . .• „ S 00 
Dentadurr.. • j. „ 6 00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA L A S 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA: Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
proseguía, dejando resueltamente su pa-
pel de don Basilio, era verdad que los pa-
dres deben resigrnarse a hacer la felicidad 
de sus hijas, aunque sea con el sacrificio 
de los propios afectos y comodidades. 
Concluía con esta sentencia: 
" E l exceso de celo en preparar la fe-
licidad de los hijos es a veces egoísmo, o 
a lo menos lo parece." 
Esta vez me pareció tener en la mano 
la destrucción del bufo, a lo menos, de to-
das sus esperanzas. 
—Lee, dije a mi hija; lee y aprende a 
qué hombre estabas dispuesta a ligarte 
para siempre; lee y juzga tú misma si 
merece este bufo que lo antepongas a tu 
padre. 
Serafina leyó llorando, y después de 
haber leído lloró más. 
— ¿ E s verdad eso que dice de que tú 
estás dispuesta a seguirlo aún a Tan-
f arog ? . . . Contesta. 
Serafifia no contestó. 
— ¿ E s verdad que abandonarías a tu 
padre para seguir a un desconocido aun a 
los antípodas ? . . . Contesta. 
No contestó tampoco. 
—Bien lo sabía yo; bien sabía que no 
podía ser eso verdad. Pero la comedia du-
ra ya demasiado: el señor Curti no tendrá 
siquiera el honor de que contestes a sus 
insolencias y así demostrarás a ese bajo 
cómico que tienes u npadre distinto de 
los que él representa en las óperas bu-
fas. No se hable más de esto. 
Y no se habló más; pero bien veía yo 
que no estaba terminado el asunto. L a 
víspera de partir para Tangarog cometió 
el bufo la impertinencia de enviarme su 
tarjeta de despedida. Después de esto, no 
supe yo de él nada por espacio de un 
mes largo. 
Pero un día vínome a las manos un pe-
riódico teatral en el que se decía que 
el público de Tangarog había hecho no 
sé qué obsequios a Higinio Curti, insupe-
rable en la parte de "don Basilio". E l tal 
periódico venía dirigido al señor "Abate, 
profesor Marco Antonio," ni más ni me-
nos que como las cartas que un tiempo 
me escribía mi hija. 
Yo, entre tanto, venía estudiando en el 
semblante y en la conducta de Serafina 
cómo se había avenido a la idea de per-
der a su cantor. Parecíame que no pen- I 
saba ya en él; no la veía llorar más de lo 
acostumbrado y la encontraba dispuesta 
desde por la mañana hasta la noche a ha-
oei la guerra al polvo doméstico, como en 
n a mejores tiempos; sino que no había 
dejado de cantar y precisamente los can-
t06 del repertorio bufo eran los que ella ! 
prefería. Por ejemplo: cuando supe que ¡ 
Higinio Curti se había hecho aplaudir en 
Tangarog desempeñando su papel de "don I 
Basilio", hube de notar que Serafina can- 1 
taba hacia algún tiempo: "Ma se mi toe- I 
cano doc' é il mío debole". Y cuando otro 
periódico vino a hacerme saber que Hi-
ginio Curti se había cubierto de gloria, 
haciendo la parte de "Crispino", ya hacía 
una semana que Serafina no tenía en boca 
otra cosfe. que: "Se trovasti una tomare, 
io trovar sapró un compare". 
Salvo estos indicios que en el fondo no 
probaban nada malo, no observé nada 
más. Mi casa era la más limpia entrj to-
das las casas de los profesores; mi apo-
sento no era indigno de albergar a un filó-
sofo mundano, y mi modesta mesa po-
día sustentar un par de filósofos epicú-
reos. 
Con todo eso, era menested prevenir 
oportunamente la vuelta triunfal de Hi-
ginio Curti. Cuando el bufo estuviera 
otra vez en Milán con un haz de exóticos 
laureles que depone ra los pies de mi hi-
ja, podían renovarse las hostilidades, y 
no me sentía yo en ánimo de litigar con 
"Crispino" infatuado con los aplausos. 
Mi designio era muy sencillo: casar a 
mi hija dándole un esposo a mi gusto, y 
al suyo, por supuesto, porque no quería 
tampoco sacrificar mi sangre; un espo-
so que no estuviera precisado a viajar y 
que perteneciera a nuestra familia, quie-
ro decir que fuera profesor de un colegio. 
E r a éste precisamente el director de 
uno de los institutos en que yo enseñaba; 
hombre bien conservado y más apto cier-
tamente para marido que tantos y tantos 
mozalbetes, el cual hacía algún tiempo 
que pensaba en alta voz en el matrinjo-
nio. E r a también profesor de matemá-
ticas, y hasta me había hablado un día 
con insólita sonrisa de una "incógnita" 
que anda siempre a nuestro lado y se re-
suelve luego de improviso. 
L a alusión a una esposa genérica no po-
día ser más transparente; pero era su-
perior mío y no creía lícito hablar abier-
tamente de mi hija. 
E r a menester racilitarle el paso, andar 
yo la mitad del camino, por decirlo así. 
Cuanto más pensaba en ello, tanto más 
me convencía de la conveniencia de esta '• 
unión :el director Martini era, a no du-
dar, un buen partido; ya acaso le zumba- | 
han los cuarenta ,acaso los cuarenta y cin-
co; pero más, no. Con su cargo de di-
rector y su cátedra de matemáticas se ga- | 
naba muy bien hasta cinco mil liras re- I 
dondas, y cuando quisiera podría añadir | 
algunas más, sólo con dar lecciones pri-
vadas. 
Fuera de esto, era caballero de la Co-
rona de Italia y hasta de San Mauribio y 
de San Lázaro, y miembro de tres o cua-
tro academias científicas. Esto sin contar 
que era un bellísimo sujeto, alto, robusto, 
digno, calvo, pero no mucho. ¡Ah! si mi 
hija hubiera tenido más juicio, otro pelo 
le luciera a ella. 
Expúsele mi designio y no hay que ha-
blar de cómo lo acogió: ya lo habréis adi-
vinado.. . lo acogió llorando. Después de 
este preámbulo, me dijo sin cosa de ro- ¡ 
déos que no pensaba en el matrimonio. 
—Pero pienso yo, repuse; yo no soy 
eterno y no quiero dejarte sola y aban-
donada en el mundo. 
¿ Sabéis lo que replicó ? 
Pues replicó con toda esta gallardía: ! 
—Tampoco es eterno el profesor Mar- I 
tini. 
Y bien mirado, tampoco dijo ningún de-1 
satino. E r a verdad :el profesor Martini 
no era eterno. 
Sin embargo, estrechada por mí, acabó 
por decirme, no menos gallardamente, que 
había ' jurado" sor del bufo o permanecer 
soltera. • 
—¡Permanecer soltera! 
Serafina inclinó la cabeza, y yo volví 
la espalda por no verla llorar. 
Cundió por entonces la noticia de que 
el colera se había presentado en Rusia v 
que hacia muchas víctimas. Si arrecia el 
azote me dije, los teatros rusos se cie-
rran, la temporada de Tangarog acaba sin 
demora y dentro de una semana tenemos 
otra vez al bufo paseándose • por la Ga-
lena de Víctor Manuel. L a noticia tenía, 
empero, un lado bueno. Puesto que el có-
lero hacia, por ejemplo, cien víctimas dia-
nas y yo no tenía ningún afecto especial 
para con el bufo Curti, muy bien podía, 
sin desear el mal del prójimo, hacer votos 
porque el bufo ocupara el lugar de otra 
persona sena que fuera padre de familia, 
sosten de muchos hijos y acaso de un pa-
dre octogenario. Pero el cólera es una 
peste sin pizca de juicio: fué a Tangarotr 
hizo cerrar los teatros, despachó al otro 
mundo a muchos hombres serios, cargados 
de hijos y obligaciones, y dejó sano y sal-
vo al bufo Higinio Curti, el cual, quince 
días después, se retorcía el gibóte frente 
al café Gnocchi, en la Galería y contaba 
sus triunfos y los del cólera en Tangarog, 
en el alegre estilo de los cantores y de 
los sobrevivientes. 
No tardé en recibir otra carta de mi 
perseguidor. 
Anunciábame en ella que estaba siem-
pre firme en la idea de casarse con mi 
í»ja y que procediendo yo en su conse-
cuencia, haría una cosa buena dando mi 
consentimiento para tan fausto enlace 
Las bodas debían celebrarse a la í ge ra 
a fin de partirse él cuanto a11^8/-^ 
islas Azores, donde estaba contratado 
seis meses: con esto me rogaba le 
testara sin demora. . 
Doblé la carta y la puse a dormir 
las otras en el cajón. rhrfí' 
Qué hizo entonces Higinio ^UI: 'jtj 
e presentó de incóernito a la P 
de mi casa, preguntó por el Pro^eS0L 0 
te, sin dar su propio nombre. se?t ^u-
aseguró Ana María, y se hizo 
cir a mi presencia. 
A l verlo, sentí que me abandonao* 
filosofía y que estaba para ^me¿end9 
disparate; pero me previno ^ ,p° coB 
las manos por delante y diciendom 
mesurado acento: , 0 ge i** 
—Ruego a usted, señor mío, no 
comode. 
No contesté y prosiguió: v no & 
—Ruégele me deje hablar } ^ 
despida sin escucharme,- Después J 
mo me iré. 
Miró luego en torno suyo b^503^"; po< 
silla, lo que me incomodó mas a n̂W 
fortuna, todas las silals de nu JPJJ 
estaban ocupadas con libros, y 
resignarse a hablar de pie. ¡y 
Todo lo que me había dicho f/bra * 
crito me repitió entonces de -¿j, vi-
sólo añadió que no era su inte ¿0, 
vii siempre una vida de vaSar!llLlco t5' 
había él saltado de la platea al V* )M 
cénico, como ahora se hace, sino i^ f0p. 
bía hecho muy buenos estudios en ^ | 
servatorio de' Milán, y si hllbl ^anjef0' 
do dar lecciones de canto en el e- ^jot 
los "dilettanti" le habrían pagaos 
que los empresarios. . , \T&&' 
Cuando, acabó de hablar, sajio.^ 













D I A R I O D E L A M A R I N A 
b e j a r o o s o v a l o r 
P e r o L A P L A T A s u b i d 
Circuostancia porque U L A O P E R A " , los grandes almacenes de 
Galiano y San Miguel, ha hecho una rebaja g r a n d í s i m a en to-
dos sus prec io s . -— — 
E N ^ L A O P E R A " S E E S T A N V I E N D O H O R R O R E S . 
E N " L A O P E R A " S E E S T A V E N D I E N D O T O D O B A R A T I S I M O . 
E N " L A O P E R A " S E E S T A N V E N D I E N D O L A S U L T I M A S N O V E D A D E S . 
E N " L A O P E R A " S E E S T A N L I Q U I D A N D O las M E R C A N C I A S D E V E R A N O . 
¿ P o r q u é t o d a s l a s f a m i l i a s no h a n d e a c u d i r a " L A O P E R A " s í e n e s a casa. 
se c o m p r a l a t e r c e r a parte m á s b a r a t o q u e e n la s d e m á s ? 
N a d i e d e b e p e r d e r s u t i e m p o . ¿ T i e n e V d . d i n e r o ? ¿ N e c e s i t a V d . c o m p r a r 
r o p a y s e d e r í a ? P u e s s i a s í lo n e c e s i t a v a y a i n m e d i a t a m e n t e a " L A O P E R A " y s u 
d inero s e d u p l i c a r á . 
N u e s t r a s p a l a b r a s s o n u n a g a r a n t í a . L o q u e o f r e c e m o s , l o c u m p l i m o s . 
V e n g a a v e r e n s e g u i d a n u e s t r o s p r e c i o s y s e c o n v e n c e r á . R e p e t i m o s q u e l i -
q u i d a m o s t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e r o p a , s e d e r í a , f a n t a s í a s y n o v e d a d e s . 
A L M A C E N E S D E 
P E R A 
6 0 . T e l é f . 1 1 - 4 5 4 8 . 
E n e l " C l u D a l l é l i c o 
d e C u b a " 
Esta noche como ya hemos anunciado 
en su oportunidad tendrá lugar en los sa-
lones del Club "Atlético de Cuba" el gran 
match de boxeo, entre el champion de 
• peso de papel" y el amateur Gavilán. 
hn esta pelea pe usarán los guantes re-
glamentarios de 5 onzas. Reina un gran 
entusiasmo entre los "sportmen" en ge-
neral y amantea del boxeo en particular 
por presenciar este encuentro, donde se 
peleara con verdadero entusiasmo, pues 
existe una gran rivalidad entre los prota-
gonistas. 
E l chinito Achan, orgulloso de su tí-
tulo lo defenderá decididamente, mientra-: 
que Gavilán, "picado" por las manifesta-
ciones de "Peter," tiene empeño en demos-
trar que es boxeador, y con derecho a la 
consideración de los fanáticos. • 
E n este match, hemos sido atentamente 
invitados por el Club Atlético. invitación 
que agradecemos en lo que vale. 
N O T A — U n i c a c a s a q u e r e c i b e los m e j o r e s p a t r o n e s " B u t t e r i c k " y l a e x c e -
lente T i n t u r a p a r a el c a b e l l o y l a b a r b a , de " D U V E A U " , de P a r í s . 
Zardon frente a Heweli 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy seyor mío: Me es completamen-
te imposible poder pasar desapercibida-
mente, sin darle las más expresivas gra-
cias por la publicación en su bien redac-
tada página de Sports, de la carta que tu-
ve el gusto de dirigir al señor H. A. Ho-
well, director del Club de baseball del 
mismo nombre, cuya carta apareció en la 
edición de " E l Mundo" correspondiente al 
día 15 del corriente, habiéndola visto tam-
bién publicada en la edición de la tarde 
de dicho diario. 
A l mismo tiempo, le agradeceré pase 
vista por la publicada hoy en " E l Mundo" 
por el señor Howell, en la cual dice la 
poca edad que tienen sus infantiles juga-
dores, edades que a la verdad, el señor 
Howell está completamente equivocado Í; 
pues esos jugadores que él dice que tie-
nen "16, 17, 18 19 y 20 años, creo se les 
ha extraviado la fe de bautismo, y por 
lo tanto, están equivocados en t>us eda-
des. 
Ayer, estando mis jugadores en el cam-
po de prácticas, se personó el señor Ho-
well y me dijo, lo único que me cabe de 
El primer paso hacia la c e p r a 
Se da, invariablemente, cuando una persona empi-rza 
a alejar de los ojos el objeto que quiere ver. Y, sin embar-
go, tales individuos presumen de tener una vista magní-
fica perqué ven perfectamente los objetos lejanos. Si 
está usted en ese caso haga lo único eficaz para conser-
var su vista: venga a E L T E L E S O P I O , San Rafael, 22, 
en donde le haremos gratuitamente un minucioso reco-
nocimiento y le proveeremos de los cristales necesarice 
para que su vista se conserve. Recuerde que en E L T E -
L E S C O P I O , San Rafael, 22, está la salvación de sus 
ojos. 
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C H I Q U I - J A I 
D E SPORT VASCO 
Los Amaleurs 
A E R O P L A N O S E S P A Ñ O L E S 
£1 aviadov vitoriímo Heraclio Alfaro ha I ni resolver la cuadratura del círculo; pe-
/taboreado rr-itos días el máa leírítimo y , vo lo evidente e innegabie es que el mo-
coiñpleto triunfo. i délo es nuevo, de invonción española y 
Su aeroplano ha surcado el aire sobre I <íue 9n España se ha construido totalmen-
D E L U C H A S 
L A M U E R T E D E ZONGA 
v j i J i ^ cial del Campeonato de Amateur. 
_ Segundo Partido de loá Campeones ma- , primer jUego, Medina v Marianao, a 
nana Domingo. la 1 y 30 p. m. 
Contrincantes Emilio y Pahua blancos. Segundo juego, Compañía Litográfica 
contra Parla y Manolito azules a 40 tan- : y Uceo de Jesús del Monte, a las 3 p. m. 
tos sacando del cuadro 6. Hay mucho embullo, pues si gana la 
E l partido empezará a las cuatro. 1 Compañía se pone eii muy buenas condi-
Con cuatro pelotas etcogidas por am- , dones para el primer puesto y le toca ju-
bas parejas. j^ar Con su rival que es el Liceo de Jesús 
Jueces: Romero y Lizaraga. ¡del Monte. 
Terminado este partido se jugará uno j Lo mismo que si gana el Medina, sale 
extraordinario por los mejores aficionados del sótnno y empata con el Marianao en el 
cir 'es que usted'se'ha" equivocado,' pues i » este sport. tercer lugar, y según dicen los hermanos 
mis jugadores no tienen la edad que us- Nota: no se admiten apuestas y la en-lMontejo y Rodé? QUC ellos demostraran 
ted publicó, y cuál no sería mi asombro i trada es gratis, siendo los asientos para que el Medina puede hacer pasar susto, 
al ver hoy esas edades infantiles (que no los socios de la casa y prensa. con su novena. 
lo son ninguno) en el periódico " E l Mun-
do,' 'edades que están completamente 
equivocadas. 
E l señor Howell dice que yo tengo ju-
gadores que cuentan 50 años, pero voy a 
convencer al señor Howell de su error, 
DE JESDS DEL MONTE E n los terrenos del "Marino/' jugarán Sociedad de Marianao y Vedado, en primer término, y después Instituto y Atlético, 
E l domingo 19 del corriente se batirán 
Testigos presenciales del combate entre ¡mis jugadores no pasan de 25 años, ni ¿os terrenos de Jesús del Monte, las 
De Riaz el feroz luchador suizo v el atle-'tampoco tienen hijos, sólo lo que p a s a | ^ ? , r ^ ^ baseball;> San Ra-
Vitoria repetidas veces, dándose el ex-! te, sin que el Erario público haya contri-¡ t < ^ ^ han referido al redactor depop jen ellos ê  ¿o siguiente: tienen mucho i * * % ^ ^ ^ ^ o r t o e a . ^ E S J Z CRSO de míe ^£rún ouedó ter-! buúio para ello con la más insignificante tlvo de un estimado colega madrileño lo^ueipo 6poi que.' porque se ^ j £ a ^ Llavers ce PSDera un reñido desafío ade-
traorflmaiio caso ae que según qweao leí 6 I ocurrido en la siguiente forma- de manganzones, y todo el que se cria de P'?>eis, espeta un ien.no uesaiio, aae 
minado así voló, sin rectificaciones ni lat- | suma. | ^n* noche, en el momento de la prc- esa manera (de niño mimado), resulta que i ^ ^ e s primei^, vez que se ven frente a 
gas pruebas. I Otros _ aparatos también se construyen I ̂ S ó ^ ^ T u t ^ ^ t ^ m Zo'n- i e c h a ' 1 ^ 0 Vcuerp7y"en "poco tiempo, en ¡frente estos teams 
Heraclío Alfaro, benjamín de los pilo- en España y de los que t r l M * * i M t t f ^ ' ^ ^ J g k T ^ S S i en el cam-'un corto número de años, representa una I Los jugadores son los siguientes: 
su so ido/, v evfenriímn f"? rrmrhrmTips ! Cíi> uu eouturt mhtupLU en t i L am , , , . . ,, i;„„ . 
tos aviadores españoles nació en Vitoria | Por su solidez y excepcionales condiciones ¡ pe'on t̂o de avanzada (según él dice. ) 
el 20 de Septiembre de 1893; hizo sua 1 de estructura. 
prácticas y adquirió su título,, núm. 11 es- Entre éstos se hallan los de Acedo-Pa-, g ^ o ^ e x i g i é n d o i r que^lo 'aceptase ^n"el Q116 Por inédio de " E l Mundo" me hace el 
panol, en Mourmelon, sobre monoplano , dros y Barcala-Cierva que sin ayuda del ¡ acto 'coñ „ran ifatL (|f>i público oue ni- rê or Howell, pero le voy a advertir que 
. i J - . r, j . J _ -.«..^ 1 .r — i—f , ! - - - : J — 1 ~ ~ I . . . ' _ 6 J iJ-Zwm* i« ^.-'f luego no te queje de la cstropeadura que 
que de París, lanzó un reto al famoso | ^ ^ d ^ ^ ^ } A Í ¿ ^ J S ^ ^ I ^ 
suizo, exigiéndoh 
Tvain, el día 8 de Diciembre de 1911. ¡Estado fueron construidos e ideados por L j j ^ y 0htuvo un combate inmediato 
Una breve estancia en la Escuela de españoles en Madrid y van a ser proba 
Cuatro Vientos, agregado para el estudio , dos estos días, 
de motores, bastó al inteligente vltoriano 
para "volar por su cuenta." E n efecto; 
"sin el menor apoyo oficial," sin que su 
nombre figure en la lista de las copiosas 
subvenciones que, durante varios años, 
viene concediendo el Tesoro español para 
estudios de aeronáutica y similares, He-
raclío Alfaro ha dado cima a la merito-
ria labor de construir en Vitoria, sm 
moverse de Vitoria, "con materiales es-
pañoles," un monoplano español que de j 
buenas a primeras ha volado a 600 me- ( 
Iros sobre la capital alavesa, cumpliendo | 
como bueno cuanto le lia pedido su pilo-
1. Í?Í 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu 
os y grabados mo 
fernoa. ECONOMIA positiva a los | 
anunciantss.—LUZ. 53 (G).—Telé-' 
fono A-4937. 
s ji 
]«. darnos a sus muchachos (infantiles ser 
L a lucha fue muy corta, pero dur sima: ie. j - v a l ' - ' ' Aa~0„ H i ^ - £1 
r/ .r ' x- 1 • i - i eun el dice) asi es que deseo me caga ei 
Zonca fue a tierra y el su.zo engancho de ^ f ^ e l l el día en Que desea encon-
n añera que Zonca, con las piernas en ^ / ¡ ^ a frente conmigo él con ^ 
alto apoyaba su cuerpo sobre el cuello y (ñe 20 años todos) y yo con mis 
un hombro. E n esta posición llevaban un ^ adores \]e 50 0̂8. 
instante, quedando De R-az apoyado con ^ %TSted no cree señor Cronista, oue si 
todo su cuerpo sobre la entrepierna de [o¿ nñps flpl «Mestre v Martinica." oue 
Zonca. E n tal estado l«& cosas, Zonca |no t-enen jugadores mavores de 17 año? Z&yílFS^^^ -le dieron "palos' 'do todos colores, nos-
â  otros one tpnemos 50. debemos de acabar 
E G O C I O 
te 
rando' de ella hacia sí, desequilibró 
• j suizo, que cayó en peso sobre Zonca, sin 
I que éste variase de posición previa y ple-
' gando el cuello por la acción del peso del 
suizo y del tirón de su adversario. 
L a consecuencia imnediata fué una lu-
crédi-| xación de vértebras ceivicales. Zonca fa-Sastrería y camisería, de gran 
, to, en calle populosa, se traspasa. Infor- I lleció dos días después en el hospital, no 
Uaro está que'Alfaro no ha préte^dj- man: P R I E T O , Aguiar, 96. j sin declarar ante el juez'que el golpe era 
00 revolucionar el mundo con su aparato 1 9597 24 j l . t j legal y oue nada tenía que reclamar con-
tra De Riaz. Este se halla encartado en 
un proceso de "homicidio por impruden-
cia." 
con H "Club Howell"? 
.;. Sí, verdad ? 
No quiero molestarlo más por hoy. se-
ñor Cronista, y se despide de usted aten-
to y s. s., 
Antonio Zardón. 
slc Milagros 66. 
Julio 15 de 1914. 
iMBMipniMWW IIMimilillllllllWMW 
PRENDAS Y RELOJES, ¡¡¡ORAN U P O A C I O N ! ! ! 
Proceísates de préslanws. ¡¡á lo (¡us paguen!! 
S o l o d u r a n t e e s t e m e s , p o r t e n e r q u e d e j a r e l l o c a l 
"LA MINA DE ORO" B E R N A Z A , I O , f r e n t e a l a f á b i c a d e s e l l o s d e P o t e . 
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A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
— — " M O T X " 
E L RAJAH DE fíAPURTALA 
Y EL " T U R F " 
Neurasténicos y 
Obras Públicas 
Refieren los periódicos de París que 
hace pocos días llegó a aquella ciudad el 
rajah de Kapurtala, uno de los más ricos 
de los pequeños soberanos de las Indias. 
Antojado de adquirir una caballeriza de 
carreras preguntó qué sorpresa había 
las carreras anunciadas. 
E n las primeras horas de mañana do-
mingo, se batirán a pelotazos limpios en 
los terrenos de Almendares, los clubs 
"Neurasténicos" de Rosqueta. y "Obras 
Públicas" de Utrera. 
Pax-a este desafío i'eina extraordinaria 
animación, pues los palcos están en poder 
« ide nuestras principales familias que han 
¡prometido honrar con su presencia el acto. 
Se le dijo que el caballo "Lilinm" de' ^ entrada y todo, absolutamente todo 
M. Luis Prate. es completamente gratis. Bueno es que 
E n el acto pidió precio del animal y l ^ x j g e ^ ^ J i m é n e z han apostado un al-
"CUBAN C O N T E M P O R A N E A " 
Aurelio Hoyo, 2b. 
Cándido Hoyo, 3b. ; 
Alfonso Novoa, Ib. ij 
Francisco Guerra, ss. f 
Carlos Novoa, lf, (Capitán.) 
Mario Chañé, r f . - ¡ | 
José García, cf. ' 
Manuel Reyna, p. jj 
Manuel López, c. >'r 
"SAN R A F A E L " 
Joaquín Agudo, c , (Capitán.) 
José Novoa. 2b, 
Benjamín Herrero, p. 
Manuel Carballido, Ib. 
Manuel Castañedo, 3b. ^ 1 
P. Madrid, cf. '• •• ^ P T ' - ' i 
Raimundo Rey, lf. ' f ' ! |"1 
José Vidal, ss. ^ 
José Alvarez, rf. 
L O N G I N É S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MtiraHa 37 A , .altos 
Apartado 668. Télf. A-266S 
Te légra fo Tecdoialro 
DR. CALVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: de 5}í ft é 
C 2887 Jl-1 
«5» 
aceptó el que se le indicó: 80,000 francos muerzo al resultado ele este desafio. Am-
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
De venta en Pe r fumer í a s , Seder ías y Farmacias 
y la mitad del premio si el caballo lo ga- confían cn sus muchachos> 
na il* J . • • Í.T •,• . . n , , 1 E l primero acaba de comunicarnos que Al día siguiente ' T/lmm llegaba el eseBtará en su infjeld la conibinaci6r. 
primero a la meta en la gran carrera 7 geigfi^Sufiet Solm-, que es tanto como 
ganaba 85. ( ^ írvmn. recordar aquella celebérrima Maraville-
^ como Eduardo VIT ruando triunfa- Yvers 
han sus caballos, el "rajah" de Kapur- ¡ Seigilc está conceptuado tan bueno o 
taba paseo el suyo conducido px)r su pro- mejor que Romañach en el short, v este ê  
pía mano sobre la hierba alcanzando una el mejor elogio que puede hacerse del co 
ruidosa ovación del público. 
D E G Ü I N E S 
DON DIONISIO PEON Y DON SKVKJIO 
REDONDO. 
De regreso del vecino pueblo de San Ni-
colás a donde se trasladaron por virtud 
La inauguración del Parajón 
Viéndolos enanos de baüo qae acabatnos ds iititalar en nuestro D E P A R T A -
^It-NTO S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea d ; lo qus puede hacer ea su cisa. 
P O N S Y C i a . 8!i L b$to 4 y 6. flaiiaiia, Teléiouo 
Mañana, volverá a reaparece!- on la are- que sigue: 
na basebolera, el simpático Club "Fara- Seiglie, ss.; Illa, lf; Rodríguez, rf.; Suá-
jón," celebrando un doble juego on los te- rez í^olar. 2b.; Mario Díaz, Ib.; Batet, cf; 
rrenos de Nogueira Park. on Marianao. . García, G., 3b; Riquelme, c; Mata, p. 
Son los contricantes del "Parajón' las : Los Neuras no han acordado aún su 
fuertes novenas de amateurs "Joven Tur- , "ne up'' definitivo, pero será tomado én-
eo" y "Piratas de Marianao." tre sus jugadores que son: Bustamante, 
El'match empezará a las 2 p. m.. rom- Jiménez, A. y K. Lámela y Ricardo, out-
piende el fuego el "Parajón" con el "Jo-| fielders; Presas. Villar, Castellanos, J i -
ven Turco." ménez. 
losal muchacho Suárez Solar que es una ! de asuntos relacionados con la Delegaciór 
segunda "insumergible." que en aquel pueblo tiene el Centro Astu 
Muchos fanáticos se disponen asistir so- ; riano de la aHbana, ayer visitaron estz 
lo por ver en acción a los dos fenomenales j vi l la y en ella permanecieron un buen n 
piayers. to los señores don Dionisio Peón y don Se 
Él Une up definitivo de Utrera es el i vero Redondo, Presidente y Vice, respecti-
" L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamos y Compra-venía 
Dinero cn cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran j renden 
ron obles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-1775. 
7265 . 90- í Jn. 
S M M S - F I B R I K D E Ü T Z . Compañía ce ios l e g í t i n u s m i r e s " O U u I z , " Alemania. 
Motoras " O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como combusílble de carbón vejeta! y antracita 
Motores " O T T O - D I E S E L " , ii de petróleo erada 
Motores " O T T O " de Alcohol, Gasollm y Petróleo, MATO RES portátiles y para embarcaclone? 
Maquinarla y aparatos para Inganlos " T R A P I C H E S K S U P P " Electrificación d e l o í Ingenios 
F r i e d r . H a s k n a m , fábrica de apáralos para inpnlos, B r ^ s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS E L E C T R I C A S GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS D E TODAS CLASES.—MAQUINARIA PARA 
PANADERIAS. TOSTADEROS D E C A F E , T A L L E R E S DE MADERAS, T R E N E S D E LAVADO, S O R B E T E R A S 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y P E Q U E R A S PARA HACER HIELO. 
I ^ e p r a s e n t 3 i « e s ; : > £ £ i - E ? * 3 P J Y C í a . — M E R C A D E R E S , 1 S E s q . a O B R A R I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
vamente, de la Sección de Propaganda dt 
dicha poderosa institución regional. Lar 
acompañaba el inteligente oficial que a su 
cargo tiene cuanto en las oficinas del cen-
tro con las Delegaciones se relaciona, se-
ñor Cobián. 
Los distinguidos visitantes mientras al-
morzaban muy cerca ya de la una del dlu 
en el acreditado hotel "Ksquina de To 
jas" fueron visitados por distintos miem-
bros de la importante Delegación que tam-
bién el Centro tiene en esta, así como poi 
distintos socios del Casino Español y p:ir 
su entusiasta Presidente actual señor Gar-
cía Brafta, quien los obsequió espléndida 
mente con tabacos y sidra. 
Tarde ya, después de recorrer la pobla 
ción en automóvil , acompañados por el 
l'residente del Casino, el Secretario de la 
Delegación ê'i vocal de la Junta Direct ivi 
de la misma, son Isidro Fernández, los s«-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S OE T 0 0 A S C U S E S 
M U E B L E S M O D E R N l S T i S P i M 
cuarto, comedor, sala y oficíüa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
ñores Peón. Redondo y Cobián,'7egrésaron P | l B n S ' T O M F í í Q " 
a esa, mostrándose sorprendidos ante lam 1 M, ,ÜU I . A / I U / V J 1 U Ü k J 
RELOJES OE PÍREO y DE BOiSillO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
í P O K B E R N A Z A , 16; 
)rprendidos ante lof 
rápidos adelantos de nuestra villa. 
K L CORRESPON'SAL 
D I N E R O 
Con garan t ía de alhajas de oro. pia-
la y objeto» de valor. 
La casa de más garantía v la oue 
f v i ^ S í t ^ 1 * en ,os. P e t a m o s . -REííEATE, Neptuiio y Amls-
tad. Teléfono 4-4376. y Amls-
J U L I O 18 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTs 
C i n e s g o m c c í o n a l e s 1 Í A L TRAVES DE L A REPUBUCi 
feiicnlas Parlantes ^ D e G ü i r a d e M e l e n a 
Se trata de aquel gracioso y original 
individuo que andaba hace tiempo de 
tienda en tienda enseñando a sus dueños 
a escribir anuncios, correctamente y con 
propiedad-
Al parecer no se ha corregido de tal 
manía, y la última lección se la pagaron 
al contado rabioso con una bofetada de 
mano maestra. ¡Como que era de barbe-
rol 
Sobre eso tuvo que ir a la Corte a lu-
cir su linda "equimosis" facial, y el títu-
lo académico que le da derecho a tales 
meteduras de castellano. 
Parece ser que antes de esta última lec-
ción dió varias, sin consecuencias visibles 
para la integridad d^ su persona, siendo 
dignas de citarse las siguientes: 
Entró hace días en una ferretería de 
Galiano, pidiendo muy serio y decidido, 
una caja de medias cameras. 
—¿Medias? le respondió un dependien-
te. ¿Usted no ve que esto es una ferre-
tería? 
—No, no lo había viste. Gracias por la 
noticia. Le he pedido a usted uña caja 
de medías cameras. Me es igual que sean 
de hombre que de mujer. 
E l dependiente creyendo, no sin funda-
mento, que se trataba de un guasón, vol-
vióle la espalda y fuese con el cuento 
a! dueño de la casa. 
E ! cual, no de muy buen talante, diri-
gióse a donde estaba el nuevo y extraño 
parroquiano, preguntándole, qué se le 
ofrecía- Al oír la contestación, respondióle 
como el dependiente: ¿Medias? ¿Usted 
viene aquí de choteo? ¡Ya está talludito 
para eso! 
—;Qné es lo que usted dice? Si no 
hay aquí medías cameras ¿por qué las 
ammeia? , 
—¿Anunciar yo medias? replicó el fe-
rretero amoscado. Usted no está bueno de 
la cabeza. 
Entonces el hombre extendiendo el 
brazo hacía un grupo d1* camas de hie-
rro esmaltadas, que tenían un cartón es-
crito sobre ellas, colgando de un cordel, 
le dijo: —¿Qué dice allí? 
—Medías cameras, respondió el comer-
ciante, sin comprender. 
—Entonces ¿cómo dice usted que no 
tiene las medias que le pido? 
—Pero señor, usted ¿no tiene ojos? Eso 
significa que las camas son medías came-
ras. 
—¡Acabáramos! Usted ha querido de-
cir, "medio cameras." Ahí está mi error. 
Buenas tardes. 
Vió en un fonducho un letrero que de-
cía: "Seda de comer a diez centavos pla-
to hecho. Vino pan aparte." 
Sin titubear se coló dentro, sentóse a 
una mesa y llamó, acercándose el amo y 
dependiente. 
—Seda de comer ¿verdad? 
—Sí señor, 
—A diez centavos plato hecho ¿ver-
dad? 
—Sí señor. 
—Pues si la seda vale a diez centavos 
el plato, el algodón debe estar a dos ki-
los. ¿ Qué platos hechos tiene de algodón ? 
Y oiga. Ya que vino el pan aparte a esta 
I casa, no me traiga pan... 
Cuando, pidiendo explicaciones el dueño 
del •fonducho, comprendió el obscuro enig-
ma, respondióle, "que los marchantes .del 
"restaurant" entendían perfectamente lo 
que se quería decir, y todos ellos comían 
con viandas, no con gran ática y ortogra-
fía. 
La de ayer, señoras y señores, le costó 
como he dicho, la bofetada padre, con su 
"equimosis," hinchazón, y corte correccio-
nal, "de contra." 
La cosa fué como sigue: 
Leyó en la esquina de una calle el gran 
anuncio en letras negras que decía: "En 
la barbería ay masage." 
Miró a todos lados, dando por fin con 
la barbería. 
El maestro estaba en lo más plácido de 
su siesta, en un sillón de resortes, sudan-
do sin embargo, bajo el sol de fuego del 
medio día, cuando fué despertado sin con-
sideración alguna, por un tipo desconoci-
do, que empezó a cantarle al oído, con mú-
sica de peteneras: 
¡ay masage, ay, ay, ay! 
Maestro, déme dos libras, 
o tres o cuartro ;ay ay ay!.. . 
¡Claro! Despabilóse el rapabarbas y al 
ver aquel hombre con "1 brazo izquierdo 
er. tensión y arañándole con la mano de-
recha como si tocara una guitarra, creyó 
que estaba durmiendo todavía; pero al 
incorporarse, como siguiera en su tona-
da: 
¡Ay masage, ay ay py! 
Maestro déme dos libras, 
sin encomendarse a Dios ni al diablo sol-
Julio 15. 
NOTA i > I D U E L O 
De Asturias nos llega la triste nota" del 
fallecimiento ocurrido en Carabia el próxi-
mo pasado 23 de julio, de la señora Josefa 
Fernández, madre amantísima de nuestros 
particulares amigos Enrique y Urbano Bal-
bín, presidente este último del Centro 
Español de esta localidad. 
Reciban por ello nuestro más sentido 
pésame, y que tengan la resignación ne-
cesaria para poder sobrellevar tan Irre-
parable pérdida. 
PROXIMO E N L A C E 
Dentro de breves dfas unirán sus dos-
tinos ante Dios dos distinguidos jóvenes 
de esta localidad. 
La dama vence a su enemigo 
La presencia de vellos en el rostro, en 
los brazos, las espaldas y en el pecho, em-
pañan la más arrolladora belleza. Nin-
guna mujer que pretenda lucir sus en-
cantos, deja crecer el vello inútil que tan-
to afea, usando el depilatorio del doctor 
Fruján, que con una sola aplicación, lo 
quita completamente, sin manchar el cu-
tis, ni causar trastorno alguno. 
CURA N E U R A L G I A S , ^ 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & . & , 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
tóle tan tremendo cachete, que el infeliz, 
estuvo con el ay ay ay ay en la boca 
diez minutos seguidos, pero sin atreverse 
a seguir pidiendo masage aunque bien 
lo necesitaba para contener la gran hin-
chazón que se le venía encima. 
El hombre dice en eí juzgado correc-
cional: —Comprendo, señor juez, que no 
debo meterme donde no me llaman, pero 
es que no lo puedo remediar. 
¿Le parece a usted que se puede leer 
tranquilamente el siguiente anuncio de 
una casa de huéspedes? 
"Se arquilan aves taciones," 
¿ Qué clase de aves serán esas que se 
alquilan, señor juez? 
Y las ciento que ponen: "Se alquila !a 
llave en !a bodega." 
¿Quién pensará en alquilar llaves? 
Mire usted. El Alcalde que no se preo-
cupa de estas cosas, es un Alcalde de 
monterilla ¿sabe? 
El de la Habana debiera nombrarme a 
mí inspector de letrero3 y anuncios de 
la vía pública, y vería usted una acade-
mia al aire libre. ¿Sueldo? Me conforma-
ría con cien pesos, ya usted ve. ¿Sabe lo 
que es recorrer la Habana entera a caza 
de barbaridades en carteles y muestras de 
comercios ? 
¡Ay masage en la barben"i! 
Como si dijera: ¡Ay alpiste para los 
canarios! Hay, del verbo haber, se escribe 
con hache, señor bárbaro, digo barbero. 
E l juez mira al maestro (que aprieta 
los puños) y se lleva un dedo a la frente 
como diciéndole: ¡Loco, perdido! 
Y lo absuelve, es natural. Después de 





EL SABIO AUMENTA SU TESORO. 
La serta de grandeo deaoabrimtoatos olenifflaea, ha sido aumentada eon la Invención 
dsl S T R O O S O L , el prsparado lamoso, afleas en grado auperlativo. . 
C I O V D C f l ^ O I CIira t0<ia blcnowsgia 6 gonorrea, las nueras, las viejas, no respeta edades 
C » • Q I U Q U O U L I las de mucho finio, las de poco, las de la "gót ica ." las dolorosas, las que 
no lo sos T las cora provioein o n a s r dolof, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar ana ocupaciaxxca. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , »itx más explicaciones que las dadas en un peqneBo folleto 
que se acompaña a cada franco. 
A D E M A S 
S T R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después dsl 
contacto sospechoso, después del úaáoo acto que origina la Infección. 
C I O V H t a f l ^ A 1 COT* M e a o m * ! * o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
" • • « w W W l l l » croMo d é l a enlerneded, lo que no se conseguí s sutes con nada y lo que 
no se eoMlgae ahora oon eingrfrn otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se fenfle en todas las tarmacias de la República, 
Depositarios: SARRi, JOHNSON. T A p C B E I , SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
E s ella la simpática Gertrudis Moreno, 
inteligente y culta profesora de instruc-
ción de este distrito. 
E l .que también pertenece al magiste-
rio giüreño es mi particular amigo Ma-
nuel Fernández Valdés. 
Debido a las grandes simpatías con que 
cuentan ambos en esta localidad, promete 
ser el acto un gran auccess. 
RUMOR Q U E DESEAMOS Q U E S E CON-
F I R M E . 
Trátase según parece, de hacer las ges-
tiones necesarias para abrir en este pue-
blo una sucursal de la acreditada fábri-
ca de tabacos y cigarrillos " E l Crédito." 
Desde luego pueden contar con nuestro 
apoyo, como estamos dispuestos a pres-
tarlo siempre para todo aquello que re-
sulte benefleioso a los intereses locales. 
Serla esta una nueva Industria, sobre 
todo, el empaquetado de cigarros que da-
ría trabajo a un gran número de obrerltas 
que hoy se encuentran sin él debido a la 
falta de escogidas que en esta época del 
año sostenían a una legión de familias. 
B A I L E SOCIAL 
Para el próximo día 2 de agosto se pre-
para en el Centro Español de esta un 
gran baile social, con la renombrada or-
questa del profesor señor Alemán. 
Hay bastante entusiasmo entre el ele-
mento joven para concurrir a dicho bai-
le, y se espera que asista también la Ju« 
ventud de los pueblos limítrofes Alquí-
zar y San Antonio de los Baños. 
UNA INDUSTRIA L O C A L Q U E PRO-
CiRESA 
E n uno de los primeros días del próxi-
mo mes, proyecta el señor Plácido Roche, 
gerente de la razón social Roche y Ho 
de esta, un viaje a Remedios para hacer 
acopio de material para su acreditada fá-
brica de tabacos *'E1 Triche," y "La Flor 
de Roche." 
Debido a la constancia e inteligencia 
de sus propietarios, y a la buena calidad 
de materiales que emplean los citados se-
ñores, han elevado sus marcas a una gran 
altura pues es muy probable que no haya 
un rincón en toda la isla que no se en-
cuentren tabacos de las marcas citadas. 
E n la actualidad están elaborando do 
150 a 175 millares de tabacos mensua'.-
mente y no pueden dar cumplimiento al 
gran número de pedidos que diariamente 
reciben. 
He tenido el gusto de hacer una visita 
a su fábrica situada en la calle de San 
Antonio número 1 y puedo asegurar que 
aquel local se hace pequeño para la gran 
cantidad de materiales que tienen com-
prados ya en este año. 
De todos los departamentos, tanto co-
mo de la fábrica me prometo enviar den-
tro de breves días unas fotografías. 
Menéndex. 
D e C a i b a r i é n 
Julio 10, 
A C E R T A D A DESIGNACION 
Un compañero nuestro en el periodismo, 
Eduardo Mayea, Director de " E l Deber 
ha sido recomendado por la asamblea li-
beral de esta Villa para ocupar el prest'-
gioso puesto de Consejero Provincial. 
Mayea el cariñoso y afable director d? 
" E l Deber", y debe sentirse orgulloso cor 
esta designación. E l es merecedor a ello 
cubano sin tacha, se lanzó a la revolución 
cuando solo contaba 13 años de edad, al-
canazndo ruidosos triunfos en ella. Des 
pués de terminada la revolución se retiró 
a la República Argentina donde fué di 
rector de " E l Imparcial", después se re 
tiró a su patria y fundó aquí en Caibarién 
el periódico " E l Deber." 
E n la actualidad desempeña la Presi-
dencia de la "Asociación de p 
Caibarién.' ^eriO(ii  
Nosotros, defensores de tod 
rnda en henpffoir» .... 0 'O , .—. va ut. l0(j 
dunda .en beneficio de nuestra ^>«hJ 
peramos ver colmados los de-
go Mayea. así como la jurisd^8/'11 
medios, se dará exacta cuenu i ^fc 
ritos de Mayea y le sacará tri, lo» * 
T E A T R O "COLONIA E S P A ^ ^ M 
Hace días tenemos trabajan i 1 ' 1 
coliseo, al transformista v -
"Fregolino." Ventr 
E l pueblo de Caibarién acud 
mente a este teatro a ver exhih6 ^ 
mosas proyecciones propiedad ^ las 
tada casa "Cinema Films Co " ^ 
Su activo Empresario, señor r 
esfuerza en todo lo que puede abi4. 
ponder dignamente al favor ^ 
pensa el público. ^ !« j, 
.ÍAMDIX V I L L A RLANCA-
Sigue este cine al aire libre A 
PKE6UNTAS \_ RESPUESTAS 
N. A.—La provincia de La Coruña tie-
ne 653,556, la de Oviedo (Asturias) tie-
ne 627,069, según dice El Año en la Ma-
no. 
Leafar.—No hemos podido averiguar 
lo de la Aritmética; pero los logaritmos 
fueron invención del escocés Neper en 
1614. Todos los demás que han publica-
do tablas de logaritmos corrientes con 
más o menos cifras han tomado por base 
los del inventor. No tenemos noticia de 
que Vázquez Mella haya publicado en un 
libro sus principales discursos. 
Una curiosa.—El 20 de Enero de 1902 
y el 13 de Septiembre de 1900 fué lu-
nes. 
G. y Paz.—Revistas de Arquitectura 
puede-usted verlas en la librería "Roma," 
Obispo 63. 
Monaguillo.—No puede reconocerlo. 
A. B.—Al cumplir cuarenta años de 
edad está usted libre de toda reclamación 
por el concepto de quintas. 
M. Iglesia.—Tiene que presentarse al 
Cónsul para que lo reconozca un médico, 
y declare si usted sirve o no. 
Un suscriptor.—Londres tiene con sus 
distritos 7.252,963 habitantes. Nueva York 
4.766.883, y París 2.846.986, según el al-
manaque del World. 
— — i i o r e do 
en triunfo. Su empresario el s'e-
ime comunica que dentro de n0r ^ 
tuará grandes reformas en e-tfOC0 
cine. 16 ventiijí" 
Para esta semana nos anuncia v 
sos estrenos de películas. ^ 
E L CORRESp0N 
G A Y O L A 
Sm que sea nuestro propósito el i 
tervemr parcialmente en la rmv, ^ 
establecida entre esa v otras ^Pete,« 
bebidas gaseosas, a base de Coca 7 ? 1 
la, de las que se expenden en esta • ^ 
consideramos que es de interés ¿« 
que al fin redundará en beneficio Si í 
co el llamar la atención résped • 
anuncios ya anteriormente publirJ*' 
ahora reproducidos en este m i w , 
ro del DIARIO, pues que de las ¿ 5 
del nuevo producto GAY-OLA r S S 
rán laa pruebas que los eonsumidor̂ 1! 
pan desapasionadamente, y puesto an 
cabe dudar de la sinceridad de los té*" 
nos en que se expunen ni de la para!! 
del bien cimentado crédito d*1 la fáv« n 
gas^ne LA ESPUMA, q^ es la S i 
prefer.ta en plaza. 
A gozar de la vida 
La vida se ha hecho para disfrutarla 
en toda su extensión, con las mismas fuer-
zas, con iguales energías. E l amor, mue-
ve al mundo, se ha dicho y ello es cierto. 
Los que por razones no pueden gozar del 
amor, son gente perdida. 
El impotente, el desgastado, es un ser 
desventurado. lia impotencia, la debili-
oad viril, se recobran con las pildoras vi-
talinas que se venden en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. 
R. Y. A.-
24,120. 
Santiago de Compostela 
C. Pérez.—Tiene que examinarse de to-
do. 
Coruñés.—"El vergonzoso en Palacio" es 
de Tirso de Molina o Fray Gabriel Téllez. 
Tampoco he podido saber nunca ni expli-
carme por qué según dicen el comercio 
de Cuba calcula las libras esterlinas a 
4'44 pesos oro español, cuando su valor 
intrínseco es 25'22 francos o sea $5'04 oro 
español. Esa cuenta será relacionada con 
los cambios extranjeros; o será para que 
no circulen las libras en nuestro mercado, 
porque nadie es tan tonto que las dé per-
diendo sesenta centavos. 
L. D.—Escriba usted a la casa de Mun 
& Co. Nueva York 861 Broadway, y le 
contestarán todo lo que desee saber 
sobre el costo de una patente en los Es-
tados Unidos y en todas las demás nacio-
nes. 
O N I R B O S , S . l 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión Orn. 
nizadora de esta Sociedad, cito a lu 
señores accionistas para que se ti-
van concurrir a la Junta General 
traordlnaria, que ha de celebrar» i 
las nueve de la mañana el día 2( d' 
este mes, en el local de la Compañfi 
calle Amistad núm. 120. En dieiu 
junta se tratarán los particulares g. 
guientes: Primero: Lectura del atü 
de la Junta General ertraordinarii 
efectuada el día 10 de este mes. St-
Rundo: Aprobación del acta exprea-
da y ratificación de los acuerdos a 
ella, tomados, entre los que figxirsel 
nombramiento del Consejo de Admi-
nistración. Lo que por orden del • 
ñor President» ôm-nip?"̂  -̂ . 
blicar, para conocimiento general i 
los señores Accionií>u^b .u. j 
esta Compañía. 
Habana, 18 de Julio de 1914. | 
E l Secretario, 
Lrais R. Rodrigan. 
C 8149 MI 
D e S a n N i c o l á s 
Julio 16. 
E l otro día se alarmó este pueblo \ l 
saberse que' un doctor diagnosticó come 
probable caso de peste bubónica una seca 
que en la ingle presentaba el joven Juan 
Hernández Castañeda, residente en la fin-
ca el Carmen. 
Inmediatamente avisada la Sanidad ño 
Güines, se personó en el Carmen y después 
de reconocer al presunto apestado el Jefe 
Local tranquilizó a la familia, quienes por 
otra parte no solo no ignoraban de qué 
se trataba si que también y por esto quizi 
se opusieron a que el lesionado fuera tras-
ladado a Güines como en principio pre-
tendió el doctor. 
E l Joven Juan cuando guataquea en 
el campo, acostumbra a apoyar el codo 
derecho en la ingle del mismo lado y de-
| bido a los excesivos calores que padece-
; mos hubo de rozarse en ella, pero como 
| la rozadura le molestara recurrió a su mé-
| dico. que lo es el doctor don Luis Hereu 
i quien le recetó lo que creyó oportuno y 
que por cierto sentó muy bien al joven 
j Juan, pero transcurridos tres o cuatro 
i días abandonó la cura prescrita por el 
doctor Hereu y empeoró. Para que el Mé-
! dico volviera a reconocerlo y recetarle 
intentó verse con él; pero la perversa 
enfermedad lo había hecho trasladar a la 
Quinta de Dependientes de la Habana, en 
donde continúa y entonces determinó Ha 
mar al doctor M"ulkay quien también se 
| encontraba en la Habana. Por cuya rasoi. 
¡ avisó al primero que halló a mano: a este 
le hizo la referencia del caso, pero tal ve/ 
no creyéndolo, supuso fuera la bubónica 
y dispuso el traslado del paciente, quien 
Juntamente con los padres se opusieroi: 
por saber que se trataba de una Insignifi-
cancia y de ahí todo, debidamente acla-
rado. 
Continuamos sin saber quién será el 
agraciado con el nombramiento de Mé-
dico de la Sanidad en este pueblo. Hasta 
ahora parece seguro el nombramiento del 
doctor Mulkay. quien a más de sus bon-
dades, hace veinte y cinco años que resi-
de en la localidad y al cual los vecinos de 
Güines le deben miles de atenciones. 
EL. CORRESPONSAL. 
S A N L U I S G 8 N Z A G A 
Escuelas de primera y segunda enseñan-
za y comercio. Método pestalozziano. Mo-
ralidad absoluta. Aulas con un volumen 
de 600 metros cúbicos de aire continua-
mente renovable. 5,000 metros superfi-
ciales de terreno al aire libre para el 
recreo de los alumnos. No hay nada me-
j jor en la Habana. Internos, medio ínter- I 
nos, tercio internos y extemos. Prospec- i 
: tos por correo. Calle 2.a, número 1, (en-
Itre Lagueruela y Gertrudis), Víbora, a 
tres cuadras del Paradero. Director: Fran- ! 
cisco Ramón del Pueyo, Licenciado en Fí- i 
losofía y Letras, por la Universidad de • 
Zaragoza. 
CON UN RAIL 
Benito Adán Rodríguez de Manila 13, 
sufrió contusiones menos gravea, las qué 
se causó al caerle un rail en Carlos III 
! y Belascoaín. 
DIEZ CONTRA UNO 
Denunció Armando Franco Valdés, de ¡ 
Príncipe 2, que al transitar por Carnero 
y Hornos, fné maltratado por diez indi-
1 viduos gue no conoce. , t 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 
C 2853 26̂ } 
"[I Patria" en España 
Ha causado gran entusiasmo en España la 
visita del buque cubano PATRIA, y el mismo 
entusiasmo ha causado entre las damas la gran 
remesa de artículos de verano que tiene 
" L A FILOSOFIA 
Tal parece que esa gran casa conoce al 
dedillo las exigencias de la más refinada dama, 
pues el surtido que en estos dfas tiene 
" L A FILOSOFIA 
es en verdad arrollador, razón por la cual nadie 
que va ella sale descontento. 
Lizama, Díaz y U 
Neptuno y S a n N i c o l á s 
C &169 
